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A. 
Academische Oberbehörden. 
J. R ector Magnificus. 
(Zugleich Pl'okanzlcr der Universität.) 
Dr. FRANZ SEITZ, (s. mcdioinisc)w Facnltiit). 
11. Academischer Senat. 
Rectol': Dr. FRANZ SEITZ, (s. mcdicinisolw FaclIltiit). 
Pronctor,' Dr. JOSEPH .POEZL, (5. jnristisclw Facllltitt.). 
Senatm'en : 
Dr • .MAX von STADLBAUR, I (s theologische Facnlt'tt). 
Dr. MICH. PERMANEDER, I' , , 
Dr. HIERONY.MUS v. BAYER, / ( . . . I F I "t) Dr. KARL FRIEDR. v. DOLLMANNtl s. J1U'IStISC w acn l!t • 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (5. staatswirthschaftl. Facultiit). 
Dr. JOH. NEP. v. RINGS EIS, ( ( d' . . 1 F It"t) Dr. MAX PETTENIWFER, I S. IM lCl/lISC 10 aeu a . 
Dr. JOH. PHIL. GUS'l'. JOLLY, I 
Dr, LEONHARD SPENGEL, I (s. philosophische Facnltiit). 
i$ecretm'iat. 
Dr, ERNST JULIUS RICHTER, Secretär, Ludwigstrasse 14}2. 
Kanzlei. 
JOHANN VAL, THEDY, Universiläls-Actuar und Registrator, 
Feldweg 4/B. an der TürkensIr. 
JOSEPH KANDL, Functionär, Amalicnstrasse 41/1. 
FRIEDRICH BERNARD, Functionär, Briennel'stl'asse 41/1 im Hin ... 
tergebäude. . 
IGNAZ OBERNDORFER, Functionär, Amalienstrasse 78/0. 
Pedell . 
.TOS. EICHINGER, Pedell, Adalbcrlstrasse 10/2. 
MAX Freiherr von GUMPPENBERG, Diener, Einschütt 4/3 
Hausmeister . 
• CASPAR ORTMA YER, im Univ.-Gebäudc. 
1* 
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111. Verwaltungs-A ussehuss 
der Universität und des Herzoglich Georgianischen 
Priesterhauses. 
, Vorsltmd.' 
Reclor Dr. FRANZ SEl'fZ. 
Mitgl~etler : 
Dr. JOSEPH POEZL, I 
Dr. Je. TH. BOLGIANO, . '. . .. Dr. FR. XAV. ZENGER, (s. JIU'lshscltc Facnltat). 
Dr. K. FR. von DOLLMANN, 
Dr. !{ARL FRIEDH. ROTH, ausserord. Mitglied. 
Dr. KARL THUMANN, Director des Colleg. Georg. 
Fiscal und Syndicus. 
Dr. SIMON SPENGEL, Karlsplatz 14/2. 
Secl'etal'iat tttul [{anzlel (wie oben). 
JOH. VAL. THEDY, funct. SecreLär. 
Universitäts- und Priesterhaus-Fonds-
A dministratio n. 
... Agentie Münclten,zugleich Hauptkasse. 
LEONH. ANT. VOLL MANN , Hauptkassier und Agent, Sclnvabing. 
Adminisl1'ution Landshut. 
MICH. DEURINGER, Administrator; 
ein Oberschreiber , drei Schutzförstel', ein Amtsdiener. 
Administration Ingolstadt. 
ANDREAS HAUSER, Administrator; ein Amtsdiener. 
Adminish'atiolZ Alcltaclt. 
MICH. BÖSMILLER, Administrator; ein Amtsdiener. 
B. 
ßehöttden und Collegien, 
welche luit dem Rectorate und Senate oder lllit 
den Facultäten in Verbindllng stehen. 
I. Decanate : 
Decmt der Ilteologisclten FaC1f,ltät: 
Dr. FR. XAV. REITHMAYR. 
Dectm der jurlstiscltell Facultät: 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLLMANN. 
DeCl(1J der slaalsUJirtltSclUfflliclten F{(cullät: 
DI'. CAJETAN KAISER. 
Decult der medlcillisclten Facllltät: 
DI'. FR. XA V. von GIETL. 
Decan der pltilosopkisclten F(lculliit: 
Dr. JUSTUS Freiherr von LIEBIG, 
IL Hono'/'arien- OO'lnmission. 
Vorsta1~d: 
Rectol' Dr. FRANZ SEITZ. 
Mitglieiler: 
Dr. MAX, von STADLBAUR, (5. tllool. FacuItiit), 
Dr. Fit XAV. ZENGER, (s. jurist. Facultiit). 
DI'. KARL FRAAS, (s. staatsw. Facllltät), 
DI'. K. TH. von SIEBOLD, (5. medicin, FaclIltiit). 
Dr. PHILIPP JOLLY; (5. philos. Facultät). 
IIL Bibliotlte'~- Oommi.'1sion. 
Vorstand: 
Dr. K. EßT. SCHAFHÄUTL, (s. staatsw, Faou1tiit). 
Mitglieder: 
Dr. FR. XA V. REITHMAYR, (s. tlteol. FaouItiit). 
Dr. FRIEDR. rWNSTl\IANN, (s. jurist. Faollltiit). 
DI·. WILH. HElNR, RlEHL, (s. staatsw. FacuItiit). 
Dr. JOH. N. von IUNGSEfS, (s. mcd.it'in. FaclIltiit). 
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LV, StipemlienepllOrat. 
Dr. FR. XAV. ZENGER ,Ephor, (s. jurist. Facultät). 
I,EONHARD ANTON VOLLl.\'JANN, Kassier. 
V. Collegium Georgianmn. 
(Llldwigstrasse 10.) 
Dr. I{ARL THmIANN, Director (s. theolog. Facult.). 
ANTON SCHEIDL, Subregens. 
VL SprucllCollegillm. 
Ordinarius: 
Dr. HIERONYMUS von BAYER. (s. jurist. FaclIltiit.1 
.Beisitzer: 
Sämmtliche ordenLUche Professoren der juristischen Facultüt. 
Secretär: 
Dr. E. J. RICHTER. 
VII. Medicinalcomite. 
Vorstand, zur Zeit: 
Dl'. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF. (s. IIIcdicin. FaouWtt.) 
Beisitzer: 
Dr. JOS. HOFMANN, l 
Dr. FR. HORNER, . . .. 
Dr. ERNST BUCHNER, (s. mcthcIß. Fanllltat). 
Dr. LUDWIG BUHL, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, ausserord. Beisitzer. 
Suppleanten: 
Dr. ·JOSEPH LINDWURM, (5. mcdicill. Facllltiit). 
Dr. MARTELL FRANK, I 
Dr. ALFRED VOGEL, 
Secretär: 
JOH. VALENT. THEDY, functionirelld. 
VIIL Medlcinischer Admissions- Priilun//ssenat. 
Vorstand: 
01'. JUSTUS von LIEBIG. (5, philosoph. Facnltät.) 
Beisitzer: 
DI'. I{ARL 'rHEODOR von SIEBOLD, . .. 01'. FRANZ von IWBELL, I 
01'. JOH, PHIL. GUSTAV JOLLY, (5. pllliosoph. Faoultat.) 
01'. KARL WILHELM NAEGELI, 
IX. Senat fÜl' die li'acultäts-Prilfung (leI' Mediciner .. 
Vorstand: 
Dr. THEOO. LUDW. WILH, BISOHOFF, (s. medioin. FacuItät.) 
Beisitzer: 
DI'. JOH. N. von RINGSEIS, 
])r: !i'R. XA V. von GlETL, 
DI'. FR. OHRIST. von ROTHMUNO, 
. Dr. KARL von PFEUFER, 
01'. K. 1'H. von SIEßOLO, (5. mcdicin. Faonltiit). 
01'. FRANZ SEI'fZ, 
01'. W. F, I{. HEOKER, 
Dr. LUDWIG BUHL, 
01'. JOH. NEP. NUSSBAmi, 
Suppleant: Dr. L. ANDR. BUOHNER, 
X. Commis.~ion ßir die plu~rm!lceutische Approbations-
Pl'iifimg. 
V01'sta~td: 
01'. FU. XAV. von GIETL, (s. mctUtin. Facultiit). 
Beisitzer: 
Dr. FRANZ von IWBELL, .! 
01'. ANDR. WAGNER, 
Dr. JUS'fUS von LIEBIG, (s. philosoph. Facultiitl, 
DI·. I{ARL WILH. NAEGELI, . 
01'. PHILIPP JOLLY, 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUOHNER, (s. mcdicill. Facultät.) 
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XI. Pltilölogi1,:clte8 Sel1iillar. 
Dr. LEONH. SPENGEL, J. \ . 
Dr. !{ARL PRANTL, II. Vorstand. (s. philos. Fa(mltiit.) 
Dr. leARL HALM, m. 
XII. iJ'lat1lem(Jli8ch-pTliJf;ilUlli.~'c/te.'1 Seminar. 
Dr. J. PH. GUST. JOLLY, I. ! Vo stand ( 1'[ F' It11t) Dr. LUDW, PHIL. SEIDEL, 11. \ r • s. pli os. aCII .. , 
XIII. llistorisches Seminar. 
Dr. H. 1\. L. von SYBEL, Vorstand. (5, pllilos. Faollltiit.) 
XlV. Univel'.Yifttfs-PoUzeillirectorimn. 
(Polizoillit·cction.) 
Direclor, Z, Z. unbesetzt. 
Beisitzer: 
Dr. JL F. von DOLLl\t:ANN, (s. jurist. Facultät.) 
Dr. MICH. PERMANEDER, (5. thool. Facllltitt). 
Ein Assessor der li:. Regierung und ein Polizeicommissär. 
Universitäts - Polizeiamt. 
(U nivcl'sititt.) 
KARL BOSHART, llgl. Polizei-Commissär. 
IGNAZ OBERNDORFER, Kanzleifunclionär. 
G. 
li'aeulläten. 
I. .. Tlleologisclte Fflcultllt. . 
Dr. IGN. von DOLLINGER, o. ö. Prof. dm' J\il'chengeschIChle, 
Stiftspropst , ßilter des Verdienstordens der bayer. I{rone, dann des 
k. bayer. Verdienstordens vom heil l\'lichael, des l\'Iaximiliuns-Ordens 
fli1' Wissenschaft und Kunst, Commandeur des Stcrn·ürdpns Fl'anz I. 
beider Sicilien, o1'd. Mitglied der k. Akademie der Wissenschaften. 
Dl'. MAX von S'f ADLBAUR, o. ö. Professor cler Dogmatik, lt. 
geistl. Ralh, Ritter des Ci v il-Verdienst-Ordens der bayer. 1(1'one und 
des ltönigl. bayer. Verdienst-Ordens vom heil. Michael. . 
Dr. FRANZ XAVERREl1'HMAYH,o. ö. Pro!'essor der heil. SchrIft 
des N. Testamentes, der bibI. Hermeneutik ete, , Geheim - JHillllllel'el' 
Sl'. päpstI. Heiligkeit, Ritter des VerdienstOl'dens vom heil. Michael, 
bisehöfl. geist}. Rath, Ehr~nmitglied der It, It, Universität zu Prag, 
· Ur. BONIFAZ lIANEBERG, o. ö. Professor der biblisch-orienta..; 
liscllen Sprachen und der heil. ScJll'i/l des A. Testamentes, Abt 
des Benedictinerslifls St. BOllil'az, o. Mitglied der Alwdemie der Wis-
senschaften, Hitler dps Ir. bayer. Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. MICHAEL PERMANEDER, erzbischöfl. geistlicher Ralh, o. 
ö. PrDfrssor des Kirchenrechts und der Kircheng'pschichte, Ehrenmit-
glied der Ir. Ir. Universität zu Prag, Ritter des Verdienst-Ordens vom 
heil. Michael. 
Dr. ANTON RIETTER, o. ö. Professor der Moraltheologie. 
Dr. I{ARL 'l'HUMANN, o. ö. Pl'ofessor der Pasloraltheologie, 
Liturgilt, Homiletik und Katechelilr, Director des Georg. Collegiums. 
11. JuristiseIle Ii'acultiit. 
Dr. HIER. von BAYER, Ir. lebenslüngl. Reichsrath der Krone Bayern, 
Ir, Geh. Rath u. o. ö. Professor des gemeinen u. bayer. CiviJproz(~sses, 
ord. Mitglied der Ir. Almdemie d"r 'Wissenschaften, Ritter des Civilver-
dienstordens der bayer:Iüone, Comthul' des Ordens vom heil. Michael 
und des Ordens Papst GI'egor des Grossen. 
Dr. FRANZ XAVER ZENGER, o. Ö. Professor des römischen 
Rechts, Ritter des Verdienst-Ordens vorn heil. Michael. 
Dr. KARL FRIEDR. von DOLUiANN, Ir. Holi'alll, o. ö. Professor 
des Criminalrechts und Criminalprozesses, des bayer. Lattdrechls 
und des französisch. Civilrechls, Riller des Civil-Verdienstordens dl'r 
bayer. Krone, des Verdienstordens vom heil. Michael und des Sachsen-
Ernestin. Hausordens. 
01'. JOSEPH POEZL, o. Ö. Professor für bnyerisches Staatsrecht, 
Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr, FRIEDR. KUNSl'MANN) o. ö. Professor des Kirchenrechts, 
ord. Mitglied der Akademie der Wissensehaflen, pOl'tugiesisclll'r Aca-
demiker, Hittel' des Verdienstol'dens vom hl. Michael, dann des ItgI. 
portug. Ordens U. L Frau zur Empf. von V. V. und des Ordens 
}{arls III. vpn Spanien. . 
Dl'. CASP AR BLUNTSCHLI, o. ö. Professor des deutschen Pri-
vatt'echts, der deutschen Reichs - und Rechtsgeschichte, dann des 
Staatsrechtes, Ritter des Maximilians-Ol'lll'ns fül' Wissenschaft u. Kunst 
und des Vet'diensl-Ordens vom hl. Michael, Mitglied der lrais. Alra-
dernie zu Paris. 
Dr. BERNHARD JOSEPH WINDSCHEID , o. Ö, Prol'essol' des 
röm. Civilrechts. 
Dr. KONRAD MAUHER, o. Ö. Professor des deutschen Privatrecllls, 
der deutschp.n Reichs- und Rechtsgeschichtn, dann des Staatsrechts, 
Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael. 
Dr. !(ARL TIIEODOR BOLGIANO, o. ö. Professor des bayer. 
Civilprozesses und des fmnz. Ci vilrecllls und Prozesses. 
Dr. FRlEDRICH WALTHER, '0. Ö. Professor des Criminall'echtes 
und des Criminalprozesses.. . 
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Dr. ERNST AUGUST SEUFFER'l', ausserordentIicl1el' Pl'ofessOl', 
Dr, JOH, NEP, BUCHINGER, 1(, Hofralh, )(, ReichsaI'chivs-Rath 
und Professor honor., ord. Mitglied der ltgl. All.ademie der Wissen-
schaflen, Ritter des Verdienstoniens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ROC[(lNGER, Privatdocent, Reichsal'chivscanzellist, 
aussel'ord. l\1itglied derkgl. AI(ademie der Wissenschaften. 
Dl'. FELIX DAHN. Privatdocent. 
Dl', FHANZ SAM HABER, Privatdocent, 
IfL Staatswirfllsc!wftliclle li'aculfät .. 
Dr. FRIEDR. BENED. WILH, von HERl\'IANN, 1(. Staalsl'Ulll j; 
0, D., Vorstand der General-Bcrgwerl(s- und Slllinen-Adminislratio~, 
o. ö. Professor der Staatswirthschaft, Handelswissenschaft, TechnologlC 
und polit. Rechenkunst, ord. Mitglied der It. Almdemie der Wissen-
schallen, Cornlhur der 1(. bayer. Verdienstorden der bayer. I{ron~ und 
vorn heil. Michael, Ritter des l\'Iaximilians- Ol'dens für Wissenschaft und 
Kunst, Ritter U. Klasse des k lt. Ordens der eisernen Krone und Com-
thur dps It. I,. Leopoldordens, RiUet' des )e, preuss. rothen Adlel'-
ordens 11. Klasse und des 1(. sächs. Civil-Verdienstordens, Comthur 
des k. sächs. Albrechts-Ordens II. Klasse, Commandeur I. Klasse 
des k. wUrtemb. Friedrichs-Ordens, Offizier des kais. franz. Ordens 
der Ehrenlegion, Ritter des 1(. russ. Wladimir- Ordens IV. Classe und 
des It. port. Christusordens, Offizier des k. belg. Leopoldordens, des 
\ Ic. PI·HUSS. Ordens pour le merite fUr Wissenschaft und Kunst, 
Dr. RARL EMIL SCHAFHÄUTL, o. Ö. Professor .der Geognosie, 
der Bergbaulmnst und der Hiittenlcunde, Oberbibliothekar, Conserva-
tor der geognostischen Sammlungen des Staats, ordentl. Mitglied der 
k. Akademie der Wissenschaften so wie mehrerer anderergelehr-
len Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael, der 
fl'Unzös. Ehrenlrgion und des (c. preuss. rothen Adler-Ordens IV. Classe• 
Dr. CAJETAN GEORG !{AISER, o. Ö. Professor der Technologie, 
Conservator des technologischen Cabinets der Universität und Profess?r 
der allgemeinen Chemie an der k. polyt. Schule, MilO'lied dill' IUllS, 
Leopoldinisch-I{arolinischen Akademie in Breslllu und mel~rerer gelehrten 
Gesellschaften, Ritter des Verdienstordens vom heil, Michael, Inhaber der 
gold. Medaille des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern, 
Mitglied des 1(. Kreis ... l\1edicinalausschusses für Oberbayern. 
Dr. I{ARL FRAAS, o. ö. Professor der Landwit'lhschaft und Dil'ector 
der k. Celltral-Vetel'inär-Schule, Ritter des Verd.-Ord. vom hl.Michael. 
Dr. FRIEDRICH KNAPP, o. ö. Professor, Inspector bei der legl. 
Porcellan-Manufalctur zu NymphenburO'. 
Dr. WILH. HEINR RlEHL, o. ö.t:> Professor der Culturgeschichte. 
Dr. FRIEDR. I{ARL ROTH, o1'd. Ö. Professor der Encyclopädie 
der Forstwissenschaften , des Forstrechts und der Forstpolizei , Ritter 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 
KASPAR EILLES, Lycealprofessol'. 
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IV. lJledicini.~clle Fflcultllf. 
DI'. ,JOHANN NEP. von RINGSEIS , k. Geh. Rath J Vorstand des 
Obermedicinal-A llsschusses, o. ö. Prof'essol' der allgem einen Pathologie 
und Therapie, ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften, 
Comthllr des 1\. bayel', Verdienstordens vom heil. Michael, Ritter des 
Verdienstordens der bayer. Krone und des k, griech. Erlöserordens, 
Comthul' des Ordens Papst GI'rgor dns Grossen. 
Dr. FRANZ XA V, von GIE'l'L, o. ö. Professor der Arzneiwissenschaft 
und der medicinischen Klinik, Oberm'zt dei' el'sten mediz. Abtheilung 
am städtischen allgem. KI'anlwnhause, Leibal'zt Sr. Kgl. Majestät, l\:. 
geheimer Rath, Comlhur des Verdienstordens der bayer. Krone und des 
Ordens vom heil. Michael, dann des Ordens Franz Josephs von Oester-
reich, der Isabella der Katholischen und des griech. Erlöserordens, 
Ritter des preuss. rothen Adlerordl'ns III. Cl., des grossherz. hessischen 
Ludwigsordens I. CI. und des estullsischen Adlerordens. 
Dr. FRANZ CHRlS'l'OPH von ROTHMUND, o. Ö. Professor der 
Chirurgie und chirurgischen Klinik, Conservator des' chirurgischen 
!fabinels und Primärarzt der chirUl'gischen Abtheilung an dem städtisohen 
allg. Krankenhause zu München, Ritter des Verdienst-Ordens der baye-
rischen Krone und des Verclionst-Ol'dens vom heil. Michael. 
Dr. KARL von PFEUFER. Obermedicinalralh u. o. ö. Professor der 
speziellen Therapie u. minik, Oberal'zt der zweiten mediz. AbLheilung 
3m städtisch. allg. KranIrenhause, Ritter ries Verd.-Ord. der bayer. !{rone, 
des k Verd.-Ord. vom hl. Michael und des Ordens der württemb. !üone. 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, o. ö. Professor der verglei-
chenden Anatomie und Zoologie, ordenl!. l\litglied der Akademie der 
Wissenschaften, Conservalor des physiolog'ischen Institutes, der ver-
gleichend-anatom. und der zooI.-zootom. Sammlung des Staats und der 
Universität, Hitter des Maximilians-Ol'dens für Wissenschaft und Kunst 
und des Verdienst-Ordens vom hl. Michael. 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BISCHOFF, o. ö. Professor der mensch..:. 
lichen Anatomie und Physiologie, Conservalor der anatom. Anstalt, VOI'-
stand des Senats für die Facultütsprüfung der Mediciner, Vorstand des 
J\!ledicinal-Comite, ord. Mitglied der Almrlp.mien der Wissenschaften zu 
München, Wien, Berlin und St. Petersburg, Ritter des Maximilians-
Ordens für Wissenschaft und Kunst, des Verd.-Ol'd. vom heil. Michael 
und des hess. Ordens Philipps des Grossmülhigen. 
Dl'. FRANZ SEITZ, ol'dentl. ö. Professor der ArzneimiUellehre u. 
Polildinik, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. LUDWIG ANDREAS BUCHNER, o. ö. Professor der Phar.l. 
macie, Conservator des pharmaceutischen Instituts und ausserordentl. 
l\1itglied der Akademie der Wissenschaften, ausserord. Beisitzer des 
l\1edic.-Comite. 
Dr. MAX PETTENKOFER, o. ö. Professor, Conservator des La~ora­
toriums für physiologische Chemie, ordentI. Mitglied der AkademIe der 
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Wissenschaften und 11:. LeibapotllOker, Beisitzer des Obermedi~inllI­
Ausschusses, Ritt(!I' dt's Maximiliansordens fül' Wissenschaft und h.unst, 
dann des Verdienstordens vom heil. Michael und des k. wÜl'temb, 
Fl'icdrichsordens. 
Dr. JOSEPH HOF~rANN, k. Bezirksgerichlsarzt, ord. ö. Professol' 
der Staatsarzneikunde , ordenll. Beisitzer des lUod.-Comite, ausserord, 
nIilcrlied d(w Gesellschart für Geburtskunde in Berlin und drs Vereins 
zur'" Fördm'ung der Staalsarzneikund(~ im Grossherzoglhum Baden, 
Dr. El\lIL HARLESS, ol'dcntl. Ö. Professor der Physiologie, Con-
sel'valor des Laboratoriums fOt' physiologische Physik, ausscrordentl. 
Mitglied der k. All:arlemi~ der Wissenschaften, 
. Dr. WILH. FRIEDR. KARL lIECrmn, ordenl!. Ö. Professor der 
Geburlshilfe und Vorstand de!' Hebammenschule, der Gebäranstalt und 
der geburtshilflichen Polildinill:, 
. Dl'. LUDWIG BUHL, ordentl. ö. Professor der allgem. Patb~­
logie und palholog. Anatomie und funct. Proseclor, ordentlicher Bei-
sitz,.!' des Med.-Comite, 
DI', JOH. NEP; NUSSBAmI, o. ö. Professor der Chirurgie und 
()hirul'g. I{(jn i 11: , sowie Oheral'zt der zweiten chirurg. Ablheilung des 
stüdLischen allgom. Krankenhauses. 
Dl'. LUDWIG DlTTElUCH, ausserordontl. Professor, Riller des 
k gl'iecbisc!wn Erlöserordens. 
Dr, JOSEPH LINDWURM, aussel'ordentl. Professor, Oberarzt der 
syphilit. I<linilt an dem städt. allg. Krankenhause und Suppleant des 
Medicinal-ComiLe. 
nr. AUGUST ROTHMUND, ausserordentl. Proressol" 
D1' KARL VOlT, aussorol'd. Pl'Olessor und Assistent des physio-
logischen Instituts. 
Dr. 'l'HEODOR von HESSLING, ausSCl'ordenfl, Professor. 
Dr. JAKOB BRAUN , Professor honor, und Spitalarzt. 
D1'. FRANZ SEHAPII HORNER, k l\1edicinal~Rath und Professor 
honor., Director des allgern. städtischen Krankenhauses, Ritter des V Cl'-
dienstordens vom heil. Michael, ord, Beisitzer des Mcd.-Cornito unI! 
Jüois-Mt~d,-A usschusses, 
Dr. ANTON KHANZ, Pror(~ssor honor. und Gcdchlsarzt. 
Dr. ERNST BUCIINER, Hofstabs-Hcburzt und Professor hOIlOI'" 
ord. Beisitzer d(~s Mod.- Comit6, Mitglied dos Je IÜ'cis-Med,-Ausschusses. 
Dr. ED. SCHNIZLEIN, Professor honol'. 
Dr, JOS. BUCHNER, Professor honor. 
Dl'. GUIDO KOCH, PrOressOl' hono!'. und HofzahnUl'zt, Ritter dos 
k. preuss. rothen Adler-Ordens 1II. masse. 
D1'. AUGUST HAUNER, Professor h011or. 
Dr. AUGUST SOLBRIG, Professor honor., Vorstand der J{rcis-
I1'1'('n-Al1slalt, Ritter des Vl'I'dilmst-Ordens vom heil. Michael. 
Dr. ALOYS JUARTIN, Professor honor. und k Bezirksgerichtsarzt. 
Dr. HEINRICH FISCHER, k. Hofl'Hth und Privatdocent, Mitglied 
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des Obermedicinal-Ausschusses, RiUer des Ir. Ir. Franz-Joseph-Ordl'lls 
und des Verllienst-Ordens vom hL Michael, dann des grossherzogl. 
hess. Ludwigs-Ordens. 
Dr. OSKAR MAHIR, Privatdocent. 
Dl'. DOMINICUS HOFER, Pl'ivatdocent und Professor an der 
Central-Veteriniirschnle. 
Dl'. MARTELL FRANK, Pl'ivatdocent, l{. Gerichts- und Polizeiat'zt, 
dann Suppleant des l\1ed.-Comile. 
Dr. ALFRED VOGEL, Privatdocent und Suppleant des Med.-Comi~e, 
Mitglied d .. Societe drs Sciencrs mad. ct natur, zu Briissel. 
01'. JOSEPH WOLFSTEINER, Privatdocent. 
Dr. HEINRICH RANKE, Privatdocent. 
Dr .. WILHELM BRATTLER, PI'ivatdocent. 
Dr. ARNOLD v. FRANQUE, PrivaltlocE'nt. 
Dr. JOSEPH AMANN) Privatdocellt. 
v.. Philosopltisclle li"acultät. 
Dr. JUSTUS Baron von LIEBIG, Vorstand der k. Alrademie drr 
Wissenschaften und des Generalconservatoriums der wissenschal'tlichen 
Sammlungen des Staates, Conservator des chemischen Laboratoriums, 
ordent!. ö. Professor der Chemie, Vorstand des Senates fÜl' die rne-
dicinische Admissiolls - Pl'ü{'ung, ordenll. Mitglied der Akademien 
der Wissenschaften "Zu München, Wien, Paris, Bel'lin, SI. Petersburg, 
StocldlOlm, 'l'urin, Dllblin, Brüssel, Amstordam, Bologna, der Lincei 
zu Rom, lVIailalld, der k. Gesellschaft der Wissensehaften zu London, 
Edinhurgll, Göttingen eto., Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, 
dann des Maximilians-Ol'dens, Offizier der Ehrenlegion, Comthur des 
11:. It. Franz-Joseph-Ol'dens, des Ordens Philipps des Gl'ossmüthigen, 
Ritter des 1\. Sardin. Mauritius-Ordens, des Ir. preuss. Ordens pour le 
merite fÜr Wissenschaft und Kunst, des Imis. russ. St. Wladimir- und 
St. Anna-Ol'dens, Ritter des k. hannoy. Guelphen-Ordens, Comthur des 
Verd.-Ord. vom heil. Michael, des Zühl'ingel' Löwen-Ord , Comlhul'kreuz 
nebst Stern des Ordens Carls III. von Spanien, Officiel'kreuz des grie-
chischen Erlöserordens, des It. schwedischen Nordstern-Ordens. 
Dr. FRANZ Ritter von lWBELL, o. ö. Professor der Mineralogie, 
I. Conservator der mineralogiscllOn Sammlungen des Staats und Co 11-
senator des mineralogischen Kabinels der Universität, ordentl. Mit-
glied der AI,ademie der Wissenschaften und Mitg'lied der leais. Leo.:., 
poldiuisch-Carolinischen AI{ademie in Breslau, Ritter des Ve.rdienstordens 
vom heil. Michael, des k. helgiseil. Leopoldordens und des g·rossherzogl. 
hessiscllCn Ludwigsol'dens erster l{lasse, dann des Maximilians-Ordens. 
Dr. ,ANDREAS WAGNER, o. ö. Professor der Zoologie und Pa ... 
laoontologie, ordentl. Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, 
COl'\servator der palaeolltologischen Sammlung und zweiter Con-
servator der zoologisch-zootomischen Sammlung, Ritter des Ver-
dienstordens vomhoil, Michael und des li.grieohischen Erlöserordens; 
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Dr. FRANZ STREBER, o. Ö. Professor der Archäologie und Numis-
matilc, ordentl. Mitglied der Altademie der Wissenschaften und Cons('r-
va tor der k. Münzsammlung, Ritter des Verdienstordens vom hl. Michael, 
dann des Ordens Papst Gregors des Grossen. 
JOHANN EDUARD HIERL, o. ö. Professor der nlathematilc, der 
pral\tischen Geomelrie und Situationszeichnung. 
. Dr. LEONHARD SPENGEI, , o. ö. Professor der Philologie, 
zweiter Vorstand des philoI. Seminars und ord. Milglied der Alcademie 
der Wissenschaften, Ritter des Verd.-Ord. vom hl. Michael. 
Dr. HEINRICH KARL LUDOLPH von SYBEL, o. Ö. Professor der 
Geschichte, Vorstand des historischen Seminars, ord. Mitglied der lt. Alm-
demie der Wissenschaften, corr. Mitglied der Akademie d. Wjssenscl~af~en 
in Berlin, Ritter des herzog~. sächs. Ernest. Hausordens und des Maxllntl.-
Ordens für Kunst und Wissenschaft; dann des k. preuss. Ad~erordens. 
Dr. JOHANN PHILIPP GUSTAV JOLLY, Conservator und o. Ö. 
Professor der Experimental-Physik, erster Vorstand des mathematisch-
physikalischen Seminars und ordentI. Mitglied der k. Akademie der 
Wissenschaften, Ritter des Verdienst-Ordens vom heil. Michael und 
des grossh. bad. Ordens vom Zähringer Löwen. 
Dr. KARL EMIL SCHAFHÄUTL, (s. staatswirthschaftI. Faonltät). 
Dr. HUBERT BECKERS, o. Ö. Professor der Philosophie, ord. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienst-
Ordens vom heil. Michael. 
Dr. MARC. JOSEl'H MÜLLER, o. ö. Professor der niclltbibli-
sehen orientalischen Sprachen und Literatur und ordentl. lVIilglied 
der AI(ademie der Wissenschaften. 
Dr. JOHANN SÖLTL, lc. geheimer Hausarchivar, ol'dentl. ö. Pro-
fessor der Geschichte, Ritter des Verdienstordens vom heil. Michael. 
Dr. JOHANN LAMONT, o. ö. Professor der Astronomie, ord. 
Mitglied der Alcademie der Wissenschaften und Conservator der 
k. Sternwarte, Ritter des Maximilians-Ordens für Wissenschaft und 
Kunst und des Ordens Papst Gregor des Grossen. 
Dr. !{ARL von SIEBOLD, (vid. \lied. Facu]t.) 
, Dr. KARL ADOLF CORNELIUS, o. ö. Professor der Geschichte, 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. . 
Dr. LUDW. PHIL. SEIDEL, ordent!. ö. Professor, zweiter Vorstand 
des mathematisch-physiltalischen Seminars und ausserordentliches 
Mitglied der Almdemie der Wissenschaften, COl'l'espondent der It. So-
cietät der WissenschafteIl: zu ,.Göttingen. • 
Dr. KARL WILHELM NAGELI, o. ö. Professor der Botamk und 
Conservator des botanischen Gartens und des Ic. Herbariums, ausser-
ordentI. Mitglied der Akademie der Wissenschaften. 
Dr. JACOB FROHSCHAMMER, ord. ö. Prof. der Pbilosopl1ie. 
Dr. CONRAD HOFMANN, o. ö. Professor der altdeutschen Sprache 
und Literatur und ord. Mitglied der AI\ademie der Wissenschaften. 
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Dr. KARL HALM, o. ö. ~rQfessor der classischen Philologie 
und vierter Vorstand des philologiscben Seminars, Director der ligl. 
Hof- und Staatsbibliolbel\:, Milglied der Akademie der Wissenschaften 
und RiUer des Verdienst-Ordens vom heil. Michael. . 
Dr.JOSEPH BERAZ,.o. ö. Professor der allgemeinen Naturgeschichte. 
Dr. KARL PRANTL, o. Ö •. Professor, dritter Vorstand des philol. 
Seminars und ord. Mitglied der k. Aliademie der Wissenschaften. 
Dr. FRANZ LOEHER, o. Ö. Professor der Literaturgeschichte 
und Länder - und Völl!:erlmnde, ord. Mitglied der ligl. Aliademie 
der Wissenschaften. . 
Dr. AUGUST VOGEL, aussel'ordentI. Professor, Conservator des 
Laboratoriums für Agricullurchemie und ausserordentliches Mitglied 
der le Akademie der Wissenschaften. 
Dr. GEORG RECHT, ausserol'dentl. Professor. . 
Dr. JOH. NEP. SEPP, ausserordenU. Professor. 
Dr .. JOH. NEP. HUBER, ausserordentl. Professor. 
Dr. LUDWIG RA DLIWFER, ausserordentl. Professor. 
Dr. KARL ALBERT OPPEL, ausserordentl. Professor. 
Dr. WILH. CHRIS'f, ausserordentlicher Professor. . 
Dr. FRANZ EMANUEL AUG. von GEIßEL, Professor honor.~ Ritter 
des Civil-Verdienstordens der bayer. Krone u. des Maxirnilians-Ordens. 
Dr. MORIZ CARRIERE, Professor honorarius, Prol'essor der 
Kunstgeschichte und Secl'elär bei der Aliadernie der bildenden Künste. 
Dr. FRIEDRICH BODENSTEDT, Professor honor., Ritter des 
herzoglich Saohsen-Ernestinischen Hausordens. 
Dr. WILHELM CONSTANT. Wl'fTWER, Privatdocent. 
Dr. JOSEPH ANTON MESSMER, Privatdocent 
Dr. GUSTAV BAUER, Privatdocent. 
Dr. KARL von LÜTZOW, Privatdocent. 
Dr. FR. XA V. REBElt, Privatdocent. 
Dr. GUST. GEORG }VINKLER, Privatdocent. 
Dr. JULIUS WEIZSACf\ER, Privatdocent. 
Dr. AUGUST !{LUüKHOHN, Privatdocent. 
Dr. SIMON SCHWENDENER, Privatdocent. 
Lect01'en: 
EDUARD MINET,. Leoto1' der französ. Sprache und Literatur. 
M. WERTHEIM, I,ector der englischen Sprache . 
. 'l'HOMAS SEGARRA, Lecto1' der spanischen Sprache. 
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D. 
UniversiUl(s-J{i.-che. 
(St. Llldwigskirchc.) 
DI'. MICH, PERMANEDER, Officiatol' und Bencficiat. 
Dr, philos, MAHTIN DEUTINGER, UniversiHHsprcdigcr. 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. deli Univm·siHit. 
L Al'clliv. 
Dr. HIERON. von BAYER, Vorstand (s. jllr. Facultitt). 
11, Bibliotltelt:. 
CU nivorsität.) 
Dr. K. E, SCHAFHÄUTL, Oberbibliothe)tar, (s, staatswirthsollaftlichc 
Fnoultät). 
Dr. JOH. NEP. STRÖHL, Unterbibliotheltar, Canonicus bei St. 
Cajetan, Theatinerstrasse 37/2. 
- DI'. LUDWIG IWHLER, Scrip tor, Amalienstrasse 64/3. 
MA TIlIAS BURKART, Scrip tor, Ohlmüllerstrasse 20/2. 
FRIEDRICH LEUCHS, function. Scriptor , Amaliensll'asse 59/1 r. 
ANDREAS LAUTH, Officiant. 
Drei Diener. 
IIL Physilwlisches und mathematisclte.'1 I(abinet. 
(Univcrsität.) 
DI'. PHILIPP JOLLY, Vorstand, (s. pl1ilosopllisoho Faonltiil). 
D1'. v. BEZOLD, A~sistent •. 
Ein Diener. 
IV. Pharmaceutisches Institut. 
(Univcrsität.) 
. Dr. LUDW. ANDR. BUCHNER, Vorstand,(s. IIIcdioinischc FaclIltiit.) 
FERDINANI) RHlEN, Assistent. 
Ein Diener. 
V. Laboratorium {lir pllysiolofjische Chemie. 
(Physiologisches Institut:) 
DI'. MAX Pß.TT~NKOFER, Vorstand, (s. IIlcdicinischc Facllltiit). 
LUDWIG BULLER, Assistent. 
Ein Diener. 
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VI. LabQrator-lum .für pkJJ.~iol{)gische PItY8ik. 
(Physiologiscbes Institut.) 
Dr. EMIL HARI.ESS, VOI'stand, (s., medicillisdle Facllltiit.). 
Ein Diener. 
VII. Laboratorium rlir Af},1'iCultur.c/lemle. 
(Universität.) 
Dr. ){t\RL A UGUS'l' VOGEL,. (s. philosophische Facultiit). 
VIII. Mine1'alo!Jisches 1(abinet. 
(Univel·sitiit.) 
D1', FRA~Z von JWBELL; Vorstand, (s. philosophische Facllltiit). 
Ein Diener. 
IX. Chi1'1/1'gisclles f(abillet. 
(Allgemeines Krankenhaus.) 
Dr. FR. CHR. von ROTmWND, Vorstand, (s. medicillische Facultät) 
Ein Diener. . 
X. Technologisches f(ab/net., 
Dr. CAJETAN, KAISER, Vorstand, (s. staatswh·thschaftl. Facultiit). 
Xl. 1(ttpfet'stic/t -, und, Gemälde - Sammlung. 
(U nivcrsitiit.) 
Dr. FR. STREBER" Vorstand, (s. pllilosopllisollC FaoIlWit). 
XII. Münzen- und 1J!ledaillen-Sarmnlll1l.lJ. 
(Universität.) 
Unbesetzt. 
XII! Anatom'isc/te, Sammlim!J. 
(Sillgstl'asse.) 
(Siehe anatolllisch~' Anstalt.) 
XlV. Zoolo.qisclle Sammlun!J. 
(VVillLClm. Gebäude). . . 
Dl'. KARL THEOD. von SJEBOLD, Conservator, (s. med. Facllltät). 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent., 
2 
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xv. Botaniselle /!!'ammlung. 
(Wilhchn. Gebiilldc.) 
Dr. KARL WILH. NAEGELI, Conservator. 
Dr. LUDWIG RADLKOFER, Adjuncl. 
Dl'. FERDIN. IWl\1l\1ER, Custos, Arcisslrasse 4/1. 
Ein Diener. 
(Das mit dem des Staats vcreinigtc Hcrbarium der Universitlit befindet sich 
im VV ilhclminischen Gcbiillde). 
XVI. MecUcini.\·clle p(Jliklinik 
Dr. FRANZ SEITZ, V~rstand, (s. medie. Facultiit). 
Dr. ARN. von FRANQUE, Assistent. 
XVII. Gebul't.'flzil{liclle P(Jlil,Ullil,. 
D\'. WILH. FRIEDR. KARL HEClmR. Vorstand (s. mcdio. Facultiit,l. 
1)1'. MAX BRAUN, Assistent und pract. Arzt. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staats u. s. W., 
welche, ohne unmittelbare Attribute der Uni-
\. versität zu sein, den Untel'richts- und Bildungs-
zwecken dienen: 
1. Antiquarium. 
Dl'. JOS. von HEFNER, Assistent, Bayerstrasse 4/0. 
IL Sternwarte des /Staats. 
Dr. LAMONT, Conservator, Bogenhausen im Gebäude der Sternwarte. 
(s. philosoph. Facultät). . 
IIL Ohemisches .Laboratorium des küni91. General ... 
. Oonservatoriums. 
(Arcisstrasse.) 
Dr. JUSTUS von LlEBIG, Conservator, (s. Illtilos. Faoultiit). 
WILHELM SEEKAMP ! . 
KARL FINK, . '\ ASSIstenten. 
Ein Dit'ner. 
IV. Matllematisclt-pllysilwllsclle /Sa.mmlunl!' 
(Wilhelm. Gebäude.) . 
Dr. STEINHEIL) Conservator. 
v. . Mineralogische Sammlullg. 
(Wilhclm. Gebii.lIde.) 
D.'. FRANZ von IW BELL, I. Conservator (s. Ilhilos. Facultät). 
Ein Diener. . 
VI. Geo.qnostische Sammlung. 
(Wilhelmin. Gebände.). 
Dr. KARL EYJIL SCHAFHÄUTL, Conservalor (5. staatswil'thschaftJ. 
Facultiit). 
DI·. GEORG WINKLER, Assistent. 
VIL· Bofanisclwr Gm'fell. 
(Am Karlsplatz.) 
Dr. [ü\RL WlLHELllf NÄGELI, Conservator, (s. philosoph. FacuIt.) 
Dr. LUDWIG RADLKOFEH, Adjunct. 
Dr. RUDOLPH PHlLII1P ZÖLLER, Adjunct. 
Dr. FERDINAND KUMMER, Custos, Arcisstrasse 4ft. 
lUAX IWLB, botan. Gärtner. 
VIII. Zoologisclt-zootomische Sammlung. 
(Wilhelminisches Gebände.) 
Dr. KARL THEOD. von SIE~OLD, 1 Conservator, t s. philos. 
Dr. ANDREAS WAGNER, H. Conservator, I Facllltät), 
pr. JOSEPH rmmCHBAUMER, Adjullct. 
Dr. MAX GEMMINGER, Assistent. 
Dr. ADAl\'1 IWHN, Präparator. 
Ein Diener. 
IX. Vergleicllenll-(matomi'~'clle Sammlung. 
(Physiolog. Institut.) 
Dr. KARLTHEODOR von SIEBOLD, Conservator, (s. moll. Facultiit.) 
KONRAD WILL, Präparator. 
X. Palaeonf.ologisclte Sammlung. 
(Wilhelm. Gebäude.) 
Dr, ANDR. WAGNER, Conservalor (s. philos. Facnltät). 
Dr. OPPEL, Adjunct (s.philos. Faclllliit). 
Ein Diener. 
Xl Alutfomisclte Anstalt.. 
(Singstl'asse) 
Dr. THEOD. LUDW. WILH. BlSCHOFF, ConSCl'Vlltor (5. IlIlld Fac.). 
Dr. LUDWIG BUHL, rUHet. Univel'sitäts-Prosector (5. mcd. Fac.). 
Dr. NICOLAUS RÜDINGER, Pl'osector. 
LUDWIG HESS, Hausmeister und Anatomiediener. 
2* 
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XIL Pltysiolo!Jisc!les Institut. 
(Findlingsstrasse.) 
Dr. KARL THEODOR von SIEBOLD, Conservator (s. 1I10d. Fac.). 
Dr. I{ARL VOlT, Assistent (s. modiein. Facultät.) 
JOHANN BRUNNER, Hausmeister und Mechaniker. 
XIII. Stiilltisches (J ll!Jemeilles ](ra1l1;enlwlls. 
(Vor d01l1 Sendlingcrthol'.) 
Dr. FRANZ HOR.~ER, Director. 
Dl'. FR. XAV. von GIETL, l 
Dr. FR. eHR. von ROTHi\lUND, 
Dr. !{ARL von PFEUFER, !(Jini!wf, 
Dl'. JOH. NEP. NUSSBAUl\I, 
1)1'. JOSEPH LINDWURM, 
Dl'. LUDWIG BUHL, Univ.-Pl'osector. 
(s. modiein. FaclIJt1it,1 
XlV. ](reis- und Local-Gebärlmsfalt. 
(Sonnonstl'asso 14) 
Dl'. WILH. FRIEDR. KARL HECImR, Director, (s. mod. Fac.) 
Dr. IGNAZ SCHl\llTT, Assistent. 
G~ 
Gymnastische Anstalten. 
FRIEDRICH GRUBER, Fechtmeister u. Turnlellrer, Ba)'ersll', 2. 
FRlEDlUCH FRASCH, Fechtmeister, alte Pferds trasse 2/0. 
FRANZ GIESER, Universitäts-Stallmeister, Harerstr. 22,0. 
H. 
Sonstige Universilätsangehörige. 
JOH. GEORG WElSS, Universitätsbucl1drucker, Residenzstr. 7/L 
. HEINRICH SANCTJOHANNSER, Universilätshuchbinder, Füt'sten-
strasse 3/t. . 
PAUL BOPP, Universilätsitistrumentenmacher. 
Namen dm' I1el'I'en PI'ofessoren und Docentenin 
alphabeti~chel' . Ordnung. 
Dr. A III an n, .Toseph, Pl'ivald. • 
" Bauer, Guslav, Privatdocent 
" v. B ay er, Hieron., ord. Prof. 
" Beckers, Hubert, 01'11. Prof. 
t, Be raz, Jos., 01'11. Prof. • • • '. 
" Bis c hoff, Tb. L. W., 01'11. PI·of. 
" Bluntschli, Joh. Kasp" 01'11. Prof. 
" B 0 den s tc d t, Fl'icdl·., Prof.' honor. 
" ß olgiano, Karl Thcod., 01'11. Prof. 
" Braun, Jakob, Prof. hou. • • ' •• 
- " BI' a tt I c r, Willl, PI·ivatd. . • . • 
" Bllchingcr, Joh. Nep., Prof. hO/llII" 
" ßnohllcr, Lndw. Andr., ord. Prof:. ~. 
" Buchllcr, E1'IIst, Prof. honor •• 
--." Bnchner, Jos., Prof. honor. 
" ß 11 h l, Llldw., 01'11. Prof, . . • 
" (; arricre, MOl'itz, Prof. hOUOl·. • 
" ehr ist, Wilhelm, allsserOl'd, PI·of.. • • 
" (;ornelills, Kal'I Adolf ord. Prof. 
." D ah n, Felix, Privatdoccut . • • 
" Ditterich, Llldw., allsscrorll. Prof •.• 
" v. D illlingcr, Ign., 01'11. Prof.'. '. . 
" v. Dolllllann, Karl Friedr.,orll. Prof. 
E ill es, Kaspar, Lycealprof. • • . . • 
- Dr.Fischer, Heinr., Hofrallt 11. P1'ivatd. 
" Frans, Karl, ord. Prof. . . . . 
~ " Frank, Martell, Privatd ...•••• 
" Fl'anqlle, Al'nold v., Pl'ivatd .•.. 
" FrohschamlIleI', Jakob, ord. Prof. : 
" Gei bel, Elllanllcl, Prof. honor. • • • 
" v. Gietl, Franz Xav., ord. Prof. '. '. 
" Hailu, Kart, ord. PI·of. . '. ". 0, 
" Hancbcrg, Bonifaz. 01'11. Prof .. 
" Hanner, Prof. honor .•. '. '. 
" Harlcss, Emil, ord. Prof. • ., •• 
" H c ck c r, Wilh. Friellr, Kad, 0\'11. PI·of .. 
"v. HerlIlanIl, Fried. ß. W., 01'11. Prof .• 
" He s s I i Il g, Theodol', allsserorll. Prof. 
Hierl, Joh. Eil., 01'11. PI'of. .' •..•.• 
Dr. Hofer, DOlllinik, Privatll, 11; Prof .• 
" Hofmann, Jos., ord. Prof •••••• 
SOllllcnsh·. 18/0. 
Pranucl'sstl'assc 14/3 
Barcl'stl'assc 1/3. 
Residcllzstl'asse 21/3. 
Hlllldskllgel 2/2. 
Sophiellstrasse 6/1. 
Obere Gartellstrasse 13. 
Kal'lstrasse 38/1. 
Bricllllerstl'asse 6J/1. 
.J osep hspitalsll'asse 12/1. 
Residenzstrasse 27/2. 
Kal'lstrasse 45/0. 
Amalienstrasse 91/3. 
Bllrggasse 4/3. 
Prallncrsstrasse 22/1. 
Lalldwehrstrasse 2/2. 
Km'lsh'asse .i3/I. 
Kat'lstt'asse 43/1. 
Untere Gartellstr. 10Vl 
Rosellgasse 11/2 
Ulzschneiderstr, 2/1. 
l<'riihlingstrasse 11/1. 
Schellingstrassc 23/2. 
Glockensh'asse 8/1. 
SOlIlIenstrasse 22/1. 
V ctcrilliil'sclmle. 
Gallel'iestl'asse 1/1. 
Max'-Josephstl'asse 1/0. 
Schelliugstl'assc 49/3. 
Kal'Istrassc 39/1. 
in Iier kgl. Residenz. 
Arcisstl'aSse 15/2. 
Stift St. BOllifaz. 
Karlsplatz 19/0. 
Landwehrstrasse 16/1. 
Sonllcnstrassc 18/2. 
Tiirkenstrassc 62/1. 
Seudlingerthol'(ll. 7/1. 
Mitterselldling ,21. 
Amalienstl'assc 37/1. 
SOllllenstl'asse .23/1. 
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Dr. Ho fm a n n. Konra(l, ord. Prof •. 
"Horner, FI'anz Ser., Prof. hon. 
n Huber, J. Ncp., ausserord. Prof, 
" .J oll y, J. Ph. Gust., ord. Prof.. . 
" Kaiser, Cajetan Georg, ord Prof. 
" K lu c k ho h n, August, Pri I'atdocent 
" K n a pp, Fricdrich, ord. Prof. • . 
,,'1'. Kobell, Franz, ord. PI·of. 
" K 0 eh, Guido, Prof. honol·. 
"" Kranz, Anton, Prof. hon. . • 
" Kunstmann, Friedl·., ord. Prof ... 
" Larnont; Joh., Conserv. u. ord. PI·of .• 
" Baron v. Li c bi g, Conscrv. u. o. Prof .. 
" Lindwurm, Joscph, ausscrol·d. Prof .• 
" L ö h c r, Franz, ort!. Prof. • 
" v. Liitzow, Km·l. Pril'atdoc. 
" Mahir, Oskar, Privatdoccnt 
.. " Martin, Aloys, Prof. honol·. • • 
,. Maurcr, Conrad, ordcntl. Prof •• 
" J.\1e s sm c r, Joscplt Anton, Privatdoc. 
Mi n c t, E(lnard, Lector . . • • • • 
Dr.Miiller, Mare. Jos., ord. Prof. .., 
" N äg eH, Karl Wilhelm, 01'(1 Prof. 
" Nussbaum, J. Ncp., ord. Prof. . • 
" 0 p p c I, Karl Albert, ansserord. Prof. 
" P c l'In an e (I Cl', Michacl, ord. P 1'0 f. • 
" Pettellkofcr, Max, ord. Prof. 
" v. P fcn fer, KarJ, ord. Prof. . 
" Pözl, Jos., ord. Prof ..••• 
" Prantl, Kar!, ord. Prof .•..• 
" Radlkofcr, Ludw .• ausserord. Prof. 
" R an k e, Heim'ich, Pril'atdoc.. • • • 
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BlIshuusell Hannover Tül·kellstr. 46/1 Theolog. 
IGrchelldiemeul'. Bayern Luitpoldstl'. 2/2. Jurisp}'. 
l\liillchen "Althammereck 20{3 Philosoph. 
Roggdell "Blumellstt·. 18{1 1'. .Jurispr. 
Wlllnweiler " Bayerstr. 41{3 ~ledicill. 
Hochaltingen "Georgiallum Theolog. 
Namen. 
ErtI, Friedricll 
Eschborn, Hugo 
Eser, LU<1wig 
EspeI', Fl'iedriclt 
EttmaYl', Corbiniall 
F. 
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Hauzenbel'g 
Rothenfels 
Stadtamhof 
München 
Dorfen 
Bayel'll Sonnensk. 13/2 
" Neuhauserg. 1/2 
" BUl'gg. J 6/2 
" WieseIlstI'. UfO 
" Georgianum 
Stu(liulII. 
lIIedicill .. 
JUl'ispr. 
Philosoph. 
JUl'ispr. 
Theolog. 
Fürber, Joseph . Sulzdol'f Bayern Türkenstl'. 3/2 PhiloSO)lh. 
Füsslel', Xavel' Arth Scltweiz Amalienstr. 61/0 Philoso)lh. 
Falu'mbllcher, Julius lUünchen Bayern Ottostl'. 4/0 Philosoph. 
Flllk, Fl'anz 1I1üllchen "Tül'kengl'abell 47/1 lUathem. 
Faltel'mllyel', Otto Altötting. " Augsburgerg. 1/0 1Iledicin. 
Falterllleleri August Re~ellsburg "Thai 68/3 Philoso)lh. Federkiel, udwig Wlldthul'm "Georgillllum Theolog. 
Feicht, Xaver Fischbach "Augsburgel'g. 5/1 Philoso)lh. 
Feichter, Chl'istiall NÜl'llberg "Tatteubachstl'. 10/0 Philoso)lh. 
Feigei, Au~ust Ausbach "Türkellstr. 44/1 JUl'iSPI', 
Feigei, Hellll'ich " "Türkenstr. 44/1 ,lurispl'. 
Feil Johullll Kemptell "Schommel'g. 13/1 Philolog. 
Feldbauer, Joseph UlltertraubenbacIt" Amuliellstr. 68/2 Jurispr. 
Fellerllleyel', KarI Illgolstadt "Selldlingel'g. 35/3 lIIedicin. 
Felshoft Edulll'd Münclten "Karlstr. 54/3 Jllrispl'. Fenzl, Joseplt Exeilbach "Sollnellstr. 8/1 rw.· Philosoph. 
Ferbel', Max . Eichstätt "Theresif\llst1'. 2/3 Philoso)lh. 
Ferchl, Johaml Mühldol'f "Rosellthal 17/1 Philoso)lh. 
Fel'llSebnel', Peter Bel'chtesgadell" Geol'giallulIl Theolog. 
Feser, Antoll NesseIwang" Adalfiertstl'.15/1I'w.Philolog. 
Fessler, Eduurd Neuburg u/D. " DultpI. 15/4 Philolog •. 
Feuri, Frh. v., Gustav l\Iünchen "Rurlstr, 4 5/1 Jurispl'. 
Filchnel', KUl'I " "Kal'lstr. 39/0 Philoso)lh. 
Findl, ßurtholomiius· Eggenfelden " Adalbel'tstr. 12/0 Theolog. 
Fing, Joh. Ev. . Bl'iegels Schweiz GUl'tenstr. 16/0 Theolog. 
Fing, Ludwig Chur "El'zO'iessereistr. 46/0 Philolog. 
Finsterwald, Rad Aug. Neumal'kt aiR. Bayern N. 15ferdstl'. ü!./3 Philoso)lh. 
Fischer, .• Toseph Hirschfeiden " Geol'~illnum' Theolog. 
Fischer, Christoph Siedlillg ., Amahellstl'. 45/1 Philolog. 
Fischel', Leonhard Windsheim "AlIlalienstr. 35/2 Jul'isp.r. 
Fischer,. Edual'd Neu-Stl'elitz 1I1.-Strelitz AlIlalienstr. 83/3 Chemie. 
Fischer, Heinrich 1I1ünchen Bayern SOllllell$tl'. 22/1 Philosoph. 
Fischer, 1\Iux . 1\Iünchen "Sonnenstl'. 22/1 Philosoph. 
Fiscblin, Joh. Jac. . Diessenhofell Schweiz I(öni~instl'. 18/1 Theolog. 
Flasser, Alldr. Christ. Sulzbach Bayern Amahenstr. 36/0 Philosoph. 
Fläxl, ,Joseph 1IIiinchell'" lIIuriellpl. 14 Jurispl'. 
FIeischmulllI, Kal'I . Rockellhausell " Lnlldwehrstr. 8/1 lIIedicin •. 
Flcischmanll, Leop. Nubburg "Ledererg. 25/4 Jllrispr. 
Flicrl, Theodor BUll1bel'g "Türkcnstl'. 48/0 Jllrispl·. 
Foltz Km'l . Ansbach "Tül'kellstr. 75/3 JUl'ispl'. 
Forndrlln, August Aug'sburg "Georgiallllm Theolog. 
FOl'ster, Joscph 1IIünchen "Theresiellstl'. 63/1 Jurispl' •• 
\ 
Namen. 
Fortmühler, Adolf 
Fragniere, Jean Paul 
Francke, earl Th. A. 
Frank, Eduard 
Frank, Joseph 
Freuler. Hermann 
Freytag, Georg 
Frülich, Adolph Beda 
Fl'ülich, Anton 
Fuchs Joseph 
Fuchsbel'ger, Otto 
Fuerg, Franz Xaver 
FÜl'g, Adolph 
Fürst, lUichael 
FÜ1'st, Ernst Friedr. 
Fürst, Ludwig 
Fumian, Xaver 
G. 
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!<Össlorll Bayern Tlleatinerstt'. 3/2 PlulrInac. 
Fl'eibur/5 Schweiz Amalienstr. 31/1 Philosoph. 
Schwerml\leckl.-Schw. Unt, Gartenstr, 10/1 PharlUac, 
Solka Bukowina Amalienstr. 59/0 Pharmac, 
Schalding Bayel'n Fürbel'gt'uben 26/2 Jurispr, 
SchalThausen Schweiz Schönfeldstr. 1/4 Jurispl'. 
lUarktstelft Bayern WHtelsbucherpl. 3/1 Jllrispr. 
Arboll Schweiz Adalbertstt'. 9.\/2 Theolog. 
Passan Bayern Sendlingerg, '10/2 nIcdicill, 
Galatz lUoldau Roseng. 111{11 PharlUac. 
Rothellburg Bayern Adal~ertstr. 16/0 Juri~pr. 
1I1ünchen "Amahellstr. 64/0 1I1edICtn, 
Egl~fsheim ' 
Ausbach 
Regensburg 
1I1ünc}len 
" AmnliclIstl'. 64/0 .Jurispl', 
" Landschaftstr. '1/2 Jurispr. 
" St. Annastr. 5/0 Pharmnc. 
" Thltl 53/3 Philosoph. 
" Amlllicnstr. 64,2 Jurispl·. 
Gärtner, Ignaz . Tandem Bayern Geol'gianum Theolog. 
Güssler v., Bernhard Dachau "Scllellingstr. 12/3 Jurispl', 
GnllascII, Joseph Hilpoltstein "Utzschneiderstr. 2/2 Jurispr. 
Gambs, Josepli Flossing "Wallstr. 1/3 1I1e~icill. 
Ganz, Johaml 1I1üncheu "Tannenstr, 10/3 Jurlspr. 
Gardthaus, Eduard Aug. Osnabrück Hannover Türkenstl'. 48/1 'fheolog. 
Gareis, Wilhelm' Deg-gendorf Bayem TÜrJ,enstr. 32{1 Philosoph. 
Gauch, Julius Ed. Eug. Helmkirchen " Selldlingel'lndstr.l/2 1Iledicin. 
Gebele, El'lISt Osterbuch "Geol'gianum 'fheolog. 
Geiger, AlballAugsburg "Kuserllstl'. 33/2 Phal'mac. 
Geith, Anton Lllndshut "Tlliereckg. 1/3 Jurispl'. 
Gendre, Alexandt'e Freiburg Schweiz Amulicnstr. 3J/l .JUl'ispl'. 
-:-Georgiades, Nicolaus Astros Griechenland Amalienstl'. 36/1 PhiloJog. 
G6rnrd, Georg Speier Bayern Fürstenstr. 12/0 Philolog. 
GerhIluser, Eduard Hohenwart "Amaliensh'. 25/3 'fheolog. 
Gerstorfer, August 1I1ünchen "Augsburgerg. 1/2 Jurispl'. 
Gessner, 1I1nrtin Sonderhofen " Theresienstl'. 7/3 Philosoph, 
Geyer, Philipp Eltmann "Oh. Gartenstr. 16/1 Philolog. 
Gey,s, Georg lIlünchen "Türkenstr. 5J/2 Philosoph, 
GhIllany, Friedrich, l\lüllerstr. 45a/2 1Iledicill. 
Gick. Adam R~dwitz :: Adlllbel'tstr. 15/0 Juri~pr. 
GiehrI, Johann lIhchelfeld., Schellingstr. 7/3 lIledlclIl. 
GiIIi, Gaetano Primiero SÜd-TYl'ol Amalienstr. 40/2 Jurispr. 
Giutersberger, Alois ~.eickertsheim Bayern Gcorgiallllm The.olog·, 
GiI'isch, Johllltn l\Iunchen "Schützenslr. 16c/0 Jumpr. J 
Gnatz,' Johann 1Ilünchen "Schrammerg. 2/2 PhilosIJp I. 
Gnatz, Wilhelm lIlünchen "Schrammerg. 2{2 Theolog. 
Gühl, v, ~ugust 1andau i. d. pr. " Lilienstl'. 77/0 Phtlrmac. 
Gi)ll\lr, ~Iatthäus Strullendorf "Veterinärst!'. 1/0rw. Tlleolog. 
'31 
Namen. lIcimath. Wohnung. Studium. 
GöHner, Ernst Wiesbaden Nassau Barerstr. 24/3 Architekt. 
Gitstl, Job. Bapt. Auerbach Bayern Amalienstr. 59,2 .lurispr. 
Götel,' Karl Grünstadt "Bayerstr. 41/3 lIIedicin. 
Göttfried, Job. 1I1ünchen' "Schillerstl'. sO/O Theolog. 
Götz, Joseph Scbwarzenfeld" Sendlingerg. 35/2 IIIedicill. 
Götz, Leollhard Auerbach "AmalienSh'. 38/2 Philolog. 
Götz, Hermann Landshut ,Theatillerstr. 2/2 Jurispr. 
Götze, Friedrich Wismar IIIecklenNul'g Schillersti'. 33/2 IIIedicill. 
Götzfried, Joseph ZeitIarll Bayern Georgianum Theolog. 
Gosen, v., Julius POJlpenhausell lIIeilling. Schellingstr. 4-i,0 Jurispr. 
Gosller, Joseph Eichstätt Bayern Amalienstr. 3!l/2 Jurispl'. 
Gruf, .Toh. Bapt. Landshut "Amaliellstl'. 17/1 JlIl'ispr. 
Graf, Leopold IIIülIcben "Bl'iennerstr. 12/2 IIIedicin. 
Grubl El'nst ßorlla Suchsen Adalbertstr. UV2 Theolog. Greb~rt, Ferdinllnd Bad Schwalbach Nassau Amalienstr. 50/3 nIedicin. 
Greiner, Theodor Heidelberg Baden Residenzstr. 5/2 Philolog. 
Greis, IIlax Würzburg .Bayern Landwehrstr. 3/1 Jurispr. 
Gressel', Ludwig Krumbad "Amalienst'l·. 68/0 .Jurispr. 
Griesbeck, Andreas München "Ulltel'anger 3 .Jurispl'. 
Griesbeck, Joseph " "ThaI 53/S Philolog. 
Griessmayel', VlCtor" "I{allfillgerstr. 6/2 Jurispr. 
Grimm, Georg Kemptell "Rnödelg. 2/2. Philosoph. 
Grindinger, :Frauz SeI'. Pass au "Theresiellstr. 76/1 Philolog. 
Gröber, Anton IIIüllcllen "lUüllerstr. 22/3 1I1edicill. 
Gröschl, Georg Rott "Georgiallum Theolog. 
Groll, Ludwig Straubing "Theresienstr. 5/2 Jllrispr. 
Gross, Ignaz Dingolfillg . "Schwab.Lalldstr. 38 JlIl'ispr. 
Gruber, l\Iax Teisendorf "Sendling.Lundstl'.2,0 Philosoph. 
Grubel', Frauz , "Georgiullum Theolog. 
Grübler, Rarl Dietfurt Schweiz Schillerstr. 41/1 lI[edicill. 
Gschaider, Anton Nctlllburg a(';Y. Bayern; Luitpoldslr. 4/S .lurispr. 
GÜllter, Franz Lohr Bayeru Theresienstl'. 91/1 .Tul'ispl'. 
Guggemos, 1I1athias DenkIiug'ell '1 Lederel'g. 18/2 Jllrispr. 
Guglel', I{1l1'1 Stuttg'art Württem~el'g Theresieustr. 17/21'. PhilosOllh. 
Gulielmo, Joseph Nymphellbul'g Bayern Nymphellburg Pharmnc. 
Gulielmo, Phi!. Ludw. Landshut "I BUl'gg. 6/3 Phnrmnc. 
Gutmann, Ottmal' Aletshausen "Georgianum Theolog. 
Gyger, Joseph Luzern Schweiz Schellillgstr. 5.2/3 JUl'ispr. 
H. 
Haan~ Fl'hr. v., Eugen 
Habel t Fl'iedrich Hllberl, !{lIrl 
Hllbrullerl lIIux Hacker, Albert 
Hacker, Alois 
Hacks, Hermunn 
Hlimerle, IIlux 
Hliring, Michael 
Linz 
Müncl1en 
Schönsee 
StruubinO' 
München .... 
Buchloe 
Capellell 
Hindelung 
Moosburg 
Oesterreich Amalienstr. 7/3 Jurispr. 
Bayern Theresienstr. 87/3 JlIrispr. 
" Tiirkenstr. 49/2 Jurispr. 
" U. GartenstI'. 10/0 Jurispr. 
" Allg. Krllukenh. I/I. Medicin. 
" Amalienstr. 61/1 Theolog. 
preussell
l 
Schellillgstr. 26/2 Theolog. 
Bayern Georgiullum Theolog. 
" Sendlillgerstr. 29/2 Jlirispr. 
32 
Namen •. HeimatTt. Wohmmg. 1 Studillm. 
Häl'inger, Gabriel Weilheim Bayern Georgianum Theolog. 
Hafensteiner, Johann Tltonstein "Obel'lmger 13/2 JUl'ispl'. 
Haggenmillel', Bencd. Leinschwenden " Amalienstl'. 59/1 JUl'ispl'. 
Hager, Ferdilland }{aHbrulln Schweiz FrühJingssh'. 4/3 Jurispl'. 
Haimerl, Joseph Grabenhof Bayern Amalienstt·. 68/2 JlIl'isPI', 
Hllindl, Alois Waidhofen " Neue Pferdstr. 5/21'. PhiJolog. 
Halenke, Anton Passau "Lalldwehrstr 31'1 Jnl'ispr. 
Halm, Ludwig Passau "Ludwigsstr. 13/3 JUl'ispl'. 
Halm, Rad Passau "Llldwigsstr. 13/3 JUl'ispl'. 
Halm, Johann Coblenz Preussen Tiil'kenstt'. 5ii/l .Jurispl'. 
Halm, Richal'd IIIiinchell Bayern Arcisstr. '15/2 r. Bergw. 
Haltenberger, Ludwig IIlülldlillg "Amaliellstr. 5!1/1 Theolog. 
Halter, Albert Cobm'g Cobul'g Schillerstr. Hi/3 Tcchnik. 
Hammet'bacher, Fl'iedr. Nürnbel'g Bayern Llldwi!l'sst!,. 10/1 Jllrispr. 
Hanrieder, IIlax Weissellhorll" Geol'gulIIum Tlteolog. 
Harlander, Franz Xav. IIIammillg ,,}{asernstl·. 26/3 JUl'ispr. 
Harres, Eduard Darmstadt GI'. Hessen Weinstr. 1l/3 Technik. 
Hartmalln, Franz Kempten Bayern Schillel'str. 40/2 Pharmac. 
Hartmann, IIIax Türkheim "Kasernstr. 4/1 Pllal'mac. 
H!ll'tter, lUarkus München "Pfandhausstr. 9/3 Philosoph. 
Haslbeck, Franz Paul Vilsbiburg "Löwen!l'l'ube 5/1 Ph~l'mac. 
Hasler, J oh. Bapt. lIliinchen "Roseutnal 3/3 Jm'Jspr. 
Huuck, Alois Dinkelschel'hen" Augustenstr. 59/3 r. Jurispl·. 
Hauser, Anton GUlIdremmingen" Ral'lsh·. 13/3 Phi!osoplt. 
Haushofer, nIax Pra'" Böhmen AmaIicllstr. 10 0 JUI'JSPI'. 
Hausmann, Georg Nör'dlingen Bayel'll Heustr 27/2 r. lUuthem. 
! Hausmann, IIlathias Abensberg "Georgiaullm Theolog. 
Hautll, Anton' lIlünchen "Gl'uftA'. 5/1 Philosoph. 
Hautmanu, Anton München "lIIathildellstr. 4/1 JUl'jspr. 
Heerwagen, Fl'iedricb Bayreuth "Türkellstr. 77/1 Jur!SpI·. 
HereIe, lIIichael Dachau '" FürhergI'. 24/1 JUl'!Spr. 
Hegerl, Johann Tiefenhach "Sonllellstr. 27/2 JurJspl'. 
Heli;gliu, .Jac. Alois nlenzillgeu Schweiz MUl'iclIpI. 3/1 Theolog. 
Heilingbrllnuer1 Aut. Wasserburg Bayern Amnlicnstr. 38/2 Jurispr. Heilmaier, Pau Friedr. Bamberg "Tül'kellstl·. 77/3 Pharmac.· 
Heim: Adolph lIlünchen "Landwehrstt'. 15/31', Jurispr. 
HeimulIrg, v., EmU Frankfurt alM. Schommerg. 8a/3 Camel'al •. 
Heimbllrg, v., Carl Bockenheimb.F1'ankfurt BlIrgg 1/3 Tcchnik. 
Hcindl, Job. Jos. Unterlied Bayern Adalbertstl'. 12/2 Pllilolog, 
Heindl, Joscph Ebersroith "Oh. Gartenstl'. 16/2 Philolog. 
Heinrich, Georg Schierling "Georgiallum Theolog. 
Heiss, Johann Grassau ".Jiigerg. 2/1 Philosoph, 
Hejss, Heinrich S~~rllb~rg "Kl'cuzg. 30/3 IIledicin. 
Heiter, Adam Rulzhelm . "Adalbertstr •. 12/3 Theolog. 
Held, Georg , Altene~~ing "Schiifflerg. 20/3 l\ledicin. 
Held, Joseph Gl'ossaltmgen" Georgianum Tbeolog. 
Helfl'eich, C~rl Fr. L: Aschalfenliurg " Damenstiftsg. 1.2/2 JuriSPI', 
Helfl'elCh, FrlCdr Christ. Aschalfellhm'g " Damcnstiftsg. 12/2 P hilosoJlh •. 
Hell, Joscph Tl'allllstein "Theresienstl'. 9fl Philosoph. 
Heller, Hermann RI. Heubach " Heust\'. 6,0 Mediciu. 
Hellermann, lIIax Dlüuchen "OttostI'. 11/0 Medic.iu. 
JIellermlllln, .Leo Dlünchen "Ottostr. 1'1 0 ChemIe. 
Namen. 
Hellmuth, Jos. 
Henlling, Jos. 
Hel'bol'll, Wilhehn 
Hel'rmann, Ambros 
HerrmaIlII, Chl'istiun 
Hel'l'malln, Gottlieb 
HertIing, Frh. v., Jg'n. 
HeI'7'O<>', Friedl'. HesslÖhl~ Eugen 
Hetzei, Johunn . 
Heumunn, Otto 
Heumunnb Wilhehn Heunel', hristiUlI 
He:u~hH', v" 1I1ux 
He)'der, Heim'jch 
Hieber, Geol'g 
Hiedl, Heinr. Anton 
Hiemer}. Fl'iedl'ich 
Hierl, tieorg 
Hildebrandt, lIIax 
Hiller, Fl'iedl'ich 
Hiller, Ludwig 
Hilz, Joseph 
Himmer, Joh. Bapt. 
Hilldelang, JOhUlU1 
lIiutel'wimmer, Martin 
Hipper, JOhUlll1 
ßil'schberlrer1l\lax 
Hirth, Wilhe m 
Hittenkofer, .Julius 
Hittenkofer, J{)emens 
Höfller, Fl'iedrich 
Hölzle, Bel'nhard 
HÖl'hammel', Kurl 
Hörhammel' Punl 
Hörmann, i{arl Friedr. 
Holfmanll, Georg 
Hofmann, Karl v. 
Hohe, Gustav 
Hohenbleiclter, Leonh. 
Hohellieitner, Ant. 
Hold, ChristhIlI 
Hollang l\1ichael 
HOlIel'itil, 'Albel't 
Hopf, Gnst. 
Hopf, Joseph 
Hopfner, Otto 
Horn, Gnstav 
Horn, Oscar 
Horn, Wilhelm 
Hornstein, Xav. 
Hort, Max 
lIeimath. Wohnung. ' I Slurlium. 
lIIünchen '. Bayern Thel'esienstr. 45/4 .Jurispr. 
Rirchenthlllllbach" TÜl'lwnstr. 49/0 Jurispr, 
Wiesbaden Nassau Rarlstr. 14b/2 Technik, 
Weiden Buyern Landwehl'str, 3/3 Medicin. 
Schönsee "Rumfol'derstl'. 13/0 Jurispl'. 
Regensbm'g "Sendlingel'stl'. 46/1 Jurispl', 
Ascham~nbul'g " LöwengI', 3/2 Philosoph. 
I\Iünchen "Sebastianspl, 1/3 Jurispl'. 
COllstanz Baden Schellingstl', 11/3 Philosoph. 
Rappel Bayern Pfandhausstr. \lf4 Jurispr. 
lIIünchen "Luitpoldstr, 8/0 JUl'ispr. 
1Iliinchen "Luitpoldstl'. 8/0 Jurispl'. 
Ausbuch "ScMfllel'g. I!JfS JUriSPI'. 
l\Iünchen "Ludwigstl'. 31/2 Jurispl'. 
Wolfratshllusen " Thereslenstr. 9/1 Jurispl'. 
Wallersteill "Amalienstr. 77/1 rw. Theolog. 
Landau "Jägerstl', 8 I Jurispl'. 
Erding "N. Pferdstr. 5/2 Medicin. 
Lupburg "Schellingstr. 46/3 Philosoph. 
Bruchsal Baden TÜl'kenstr. 27/2 Canlerul. 
Alzenau Bayerll Karlstr. 15/0 l\1edicin. 
Obcr/!.'riesbach " Theresienstl'. 65/3 Jurispl'. 
Müncllen "Damellstiftsg. 10/3 Medicill. 
NöttinO' "Neuhuuserg. 5/2 Muthem. 
Pfaffel8IUusen " Amaliellstl', :~1l/3 Philosoph. 
Effgenfeldell " KÖlligillstl'. 11l/1 ,/urispr. 
'Weilheim "Jägerg. 2N JUriSP1'. 
Ast "Amalienstl'. 74/3 Philosoph. 
Clausen "Türkenstr. 48/J Philosoph. 
I\lüllchell "lIIaximiliunstl'. 11/4 Jurispr. 
" . lIIaximiliunstl·. '11/4 ./ul'ispr. Sch~lH\U "Amnlienstr. 2!l/1 Theolog'. 
Ottobeuren "Sendlingerstl'. 55/2 Philosoph.' 
Haag "SchwlInthalerstr27/0 Medicill. 
Lanonu ,Schellingstr. 50/0 r. Jurispr. 
Wildbel'g WÜl'ttemBerg Königinstr. 18/1 Philolog. 
lUünchen ßayern Spol'l'erg, '1 Jurispr. 
Landshut "Sendlingerstr. 1/3 Jurispr. 
Sr.eier "Schellingsh', 7/2 Jurispr. 
Sliheim "Althammereck 20/0 Philosoph. 
1I1ünchell "Fül'stenstr. 1/2 rw. Jurispr. 
Günzburg "Amalienstl'. 73/2 Philosoph. 
Ilmmünstel' "Thai 60/1 Jurispr. 
Zweibrücken " Riudermlll'kt 6/2 Jurispr •. 
l\Iünchen "Rasernstr. 7/2 rw, Jurispr. 
l\liinchell "Sendlillgerlnndstr6/3 ./urispl·. 
Höhellstadt "Adalbertstr. '15/2 e" Philosoph. 
Isen "Lundwehrstl', 1/2 I. Jurispr. 
l\lünchen "Sonnenstr. 1/3 Philosoph. 
Hof " Türkenstl'. 44/1 l\Iathem. 
Villal's Schweiz Maximilinnstr. 18/0 Theolog. 
Neustadt u/D. Bayerll Amalienstl'. 68/2 Philolog •. 
3 
Namen •. 
HoWell, FI'~n cis 
Huber, Fehx 
Huber, FritZi 
Hup er, Jakob 
Huber, .Joseph 
Huber, JoseJlh 
Huber, Jos. Paulus 
HUQrich Kal'l 
Hubrich, lIJax 
Hudler, Karl 
Hühnel' Julius 
Hummel, Friedl'ich 
Humps,lIIax 
Hundsmann, Augustin 
Hutter,. Heinrich 
J. 
Jackermeiel', Lorenz 
Jäger, Johann 
Jäger, Hermann 
Jiigerhuber, Fl'iedrich 
Jägerhuber, Ludwig 
J.ntzow, Hermann 
Jebe,. Thomas Heinr. 
JellJe, Michael 
Imhol', lIIax 
bnhof, Wilhelm 
Ineichen, .Joseph Kal'I 
John, Wilhelm 
Jost, Alfl'ed 
Il'!inger, Fl'nuZi Xaver 
Irlweck, Joseph 
JL 
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lIeimatTt. Wohnung. 
Philadelph. Pensylvania Landwehl'sk. 30/2 
1I1apprechts Bayern TheJ'esienstr. 13/3 
Zürich SchweiZi Adalbertstr.l 6/2 
WasserbUl'g Bayern 1I1al'ienpl. 3 3 
. Tonen .. Schweiz Ludwigstl'. 13/3 
Frontenhausen Bnyern Karlstr. tijO 
Schlossbel'g "St. BonifuZi. 
Ellingen "ßnrgg. 313 
llHinchen "Bul'gg. 3/:~ 
Lnndshut "Humfol·dstr. 6/1 
Landuu li/I. "Theresienstr. 8/3 
Augsbm'g "Unterangcr 21/2 
Regen "Amalienstl'. 5!1/2 
Pfullenhofen n/I." Hildega~dstr. 4/3 
lIIünchen "Herzogspitnlg. 18/2 
I .'litt/dirn». 
Philosop!l. 
Theolog. 
JUl'ispr. 
P.hiloso[lll. 
Jm'ispr • 
Jnl'ispl'. 
Phi/olog. 
Phnl'mnc. 
Medicin. 
Philosoph. 
,Jul'ispr. 
lIIedicin. 
Jurispr. 
Philolog. 
Jmispl·. 
München Bayern Fürstenfelderg. 12/1 PhilosoJ'lh, 
Landshut "I Amalienstr, 46{0 Philosoph, 
St. Gallen Schweiz Türkenstr. 71/0 Jurispl'. 
Wemding Bayern Thel'esienstr. 17/3 Jm·!spl'. 
Löwenberg Pl'eussen Günsebühel 5/2 Jur!spl'. 
Hagenow lII.-Schwerin 1Ilaxilllilionstl'. 13/2 Jllrlspr. 
ßredstedt Schleswig Amulienst\'. 57!2. Ph?l'mac. 
Augsburg Bayern Jügel'sh'. 2/2 PI\llosoph. 
Landshut "Theresienstr. 18{2 Phal'mac. 
Landshut "Theresienstr. 18/2 1>118}'lIIoc. 
LUZiel'n Schweiz SclleIlingstr. 6/1 .1ul·l~p,r. 
lIIünchen Bayern Schillerstr. 16/2 1IledlClII. 
Willisau Schweiz Frühlingssir. H\{O JUrisPI'. , 
Plattling Bayern Amalienstr. 5!I{Z PhiloSOP,I. 
GottesZielI "Amalienstl'. 63/0 Philosop I. 
Kli1ferlein, Richard BaYl'euth Bayern .Jügerstr. 4n/2 .Turispl'. 
Kiinfel, Bernard KÖlliO'sbrllll1l "Georg'ianum Th~olog. 
Kahle, Rudolph I{reil~'n lII.-Schwerill Tül'kenstr. 70/1 JlIl'ISPI'. 
Kahn, Hermann Hürben Bayern Scltwullthlrstr. 110/4 lHedjc!n. 
Kai:;er, Hermann Pfullendol'f Baden Utzschlleiderstr O{O I. 1IledlClIl. 
!{aiser, Karl IHü,nchen Buyern KOl'lpl. 1 t>/l Jurjspr. 
Kalt, Kar', . !{rlele Schweiz Türkenstr. 48/1 JlIl·ISPI'. 
Kammei, Fel'dilland Uiillchen Bayern' Bad .• tr, 4/0 PhilosoplJ. 
Kammel'er, FrallZi Xav. Prlltting "II{analstr.28/1 PhiloSOIJh. 
Kallureuther, .Ludwig Haidhausen "Steinsh'. 8{! Philosoph. 
Kopfinger Ludwig Passau . . " Schönfeldstr. 4/1 Jump!" 
Kapp, Wilhclm Theod. Schillingsfürst " Wittelsbacherpl.3/1 JUl'!S!Jr. 
Kapl'aUll, Georg Belled. Grossostheim " Amaliellstr. 30{l JlIl'ISPI'. 
Karg, ,Petel' Ellhofen ." Adalbertstr. 13{O Philosopb., 
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Kurl, JOIUIIlIl Regensburg Bayel'Jl Amalienstl'. 12/2rw. Philosoph. 
KlIrrer, Leopold· • Ottobeueru "Tül'kellstr. 64/2 Jurispr. 
Kastnel', lIIichuel BlIl'~uu "Schelliugstr. 12/3 Jurispr. 
Kuufmann, XIIver Lan(lshut "Brieunerstl'. 7/3 Jurispr. 
Kellellbet'g;el', Joseph DillillO'en "Theresiens!.I'. 11/2 JUl'ispr. 
KehleI', Frledrich DiukeYsbühl "Selldling'erstr, 16/1 ,Turispl'. 
Keller, Rasimil' München "Ludwigstl'. 6/:~ Jurispr. 
Kellerbauer, Alhert lIIünchell "lIliilIerstJ .. 24/3 Philolog. 
I{ellersbel'gel" Al'min Baden Scll\veiz Schellingstl', 30/0 Jurispr. 
Kellner, Frllllz Xav. BurghIluseIl Bayern Schellillgstr. 6/3 Philosoph. 
Kellner, Heinrich Triel' Preussen Adalbertstr. 1'1/0 Theolog. 
Kellner Kur! Jllüllchell Bayern Thiereckg.ii 3 Philosopll, 
J(empt; '.Jakob Possau , Kaulingersh'. 17/2 1I1edicill. 
KerJel', KOlli'. Dieh'ich U1m Württem~erg Türkellstr. 31/1 Gpschichtll 
Kessler, Frallz Rodalbell Bayern Glockellg. \lf1 Philolog. 
Kessler, lIIichael 'fl'atlllstein "Utzschlleiderstl·. 5/.2 Jlledicill. 
Keuth, Leopold Gcsecke Westfalen Amalienstr. 60/1 Theolog. 
Keyl, J ulius 11IIiillchell Bayern Rosellthal I/I JUl'ispl'. 
Kiefel', Joh. Bapt. Dahn. "Türkensh'. 48/2 Philosoph. 
v. Riesling J{aJetull PaSSHn "Lnlldwehrstr. 15/0 Phrirmac. 
I<illkelill, fieorg Friedl'. Lilldau "lIIHximiliullspl. 21/1 r. Philosoph. 
ml'cbnel', Fl'anz -I Würzbul'g "J{asernstr. 1 '2j.l Philolog. 
J{jrmayer~ Fl'allZ XliV. Unterhörlbach " Türkenstl'. 31/0 Jnrispr. 
Kirll, Luawig ßIullllheim Boden Lundwehrstl'. J 9/3 lIIedicin. 
I{il'lldorfel', lUax Schwandorf Bayern' Theresiell~tr. 7/1 1'W. JU1'ispr. 
I<il'pach, Heimich l\lamen Luxemburg Amalicnstr. 70/1 Jurispr. 
Rü'schbaulll, Hubert Dillingell Bayern Amulienstr. 68/0 ,Jurispr. 
I{jstIer, Georg FriedbCl'g ",Jägerg. li/I Pharmac. 
IWtel, August Pirlla Sachsen Residenzstr. 10/1 Philosoph. 
Klausa, {{arl Tarnowitz Preussen SchelJingstr. 13/3 Bergw. 
I{lee, Friedrich Freisillg Bayern Oreifaltigkeitspl. 3/-4 ,Jurispl'. 
Klee, Hermallll Passau "Blumellstr. U/3 Jurispr. 
l(leill, Chl'istiall ,Colltwig "Georgiallulll Theolog. 
mein, Gustav Adolph Altötting "ßlaistr. 62/0 lIIedicin. 
Kleiner Valelltin HÜl'hen "Raufingerg. 5/3 Philolog. Kleill~cllrod,Frh.v'lHeill. Bambel'g ~,Schellingstr. 42/2 Judspr. 
Klillkhm'dt Richaro. Zwickan Sacnsen Amalienstr. 38/2 lIIedicill. 
Klillgsohl', Robert Gunzenhausell Bayern Knöde!g. 2{4 JUl'ispr. 
motz, .Joseph Bel'chillg "Adulhertstr. 15/0 1'W. Jurispr. 
Klotz, lIIichael Neubul'g a/D. "Georgiallulll Theolog. 
Klug:, Karl Hildblll'gh. lIIeillingen l{reuzg. 34/1 Technik:. 
J{lug, LudwiO' - Ambcrg - Bayern Theresienstr. [In Jurispr. 
Knal'f1, LudwTg Graz Steiermark Neuhanserstr. 27/3 Cameral. 
Klleissl, Joseph Hilgertshausell Bayern I{arlspl. 13/3 Bel'~w. 
Klleuttingel', Gg.Aut. Dr. Würzburg "Alllllheustr. 15/1 1'W. JlJedicin. 
I<nitel, Otto RiedellbuJ'g 11 Adalb~l'tstl'. 11/2 Pharmac. 
Kllorl' Fel'dinalld nliillchell "Schelhllgstr. 7/'1, Jurispr. 
l{uy, Leopold Breslau Pl'eussen Schellingstl'. 52/2 Philosoph. 
I{obell, V., Ludwig lI1ünchell Bayem Glüc](stl'. 10/3 ,lul'ispl'. 
Roch, All win Lindau " Schellingstl'. 12/0 Philolog. 
I{och, August Neuchutel Schweiz Löwengr. '18/3 lIIedicin. 
Koch, Jakob ~dolph l{usel Bayern Schwallthalel'strß3/2 1IIedicill. 
3* 
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Namen. Heimath. 
Kocbt Job. Bapt. Icbenbausen Köpe, Friedrich München 
Köglmayer, Xaver Langquaid 
KÖ\lig, Anton 1I1ülIcheu 
Köpig, Joh, Ev. Grafeuau 
König, Job. Nep. Allach 
Königshöfe)', 1I10s. Jon, Welbhuusen 
Körber, Valenlin Schönhrunn 
Kösel, Wilhelm Kreu7.lhnl 
Köste)', Gustav Heidelberg 
Kolh, .Joseph lUüllchell 
Kolh, Ludwig Bogenhausen 
Kolh, Peter Berg'hum 
Koller, Heinrich lIlüncllllll 
Kollmann, Anton Ichellhausen 
Kollmann, Xaver Lehellbuusell 
Kollmayr, Ferdinand Erbelldorf 
KomI1recht, Eduard Burgberg 
Koneberg, Karl Obel'dorf 
Kom'ad Ferdinand lUünchen 
Kopp, Johann Friedr. Neustadt aff{. 
Koppold, Ignatz Aichach 
Kränzter, .Joseph Oherlldort' 
Kraft, Georg Hindelang 
Krpmer, Fl'li. v., 1I1ax München 
\ Kramer, Frh, v., Sigm. Müncben 
Krannwitter, Franz Nassel'euth 
I{ranz, C. Anton 1I1üllcben 
Kranz, .1011. Ballt. 
KranzfeldeI', Jobann 
Krl\us, Georg 
Priel~' 
Nassenbeuern 
Dillingen 
Wohnung. I··tudlum: 
Bayern Geol'g'ianum Philolog. 
" J{nrlstJ,. 14b/3 I. Jm'ispr. 
" Theresienstt'. 11/1 JUl'ispr. 
" Quellellg. 1/0 JUl'ispr. 
" lIIariellpl. 3,:{ Philosoph. 
" Schwobingergr.l1/0 I'hilosOllh. 
" Blumenslt·.11/:-1 Philusoph. 
" Türkellstr. 68/2 Philolog. 
" Amalienstr. 38/3 Theolog. 
Baden Thel'esienst\'. 5/1 PhilosOllh. 
Bnyern Schöllfeldsll'. loli Philosoph. 
" Hofgarten i. Bogellh. Philosoph. 
" ScheIlingslt'. 4ti/2 JU1'ispr. 
" Schwollthll'str. l1a/0 Jurispr. 
" ScheIlingstr, l'~/O Philosuph, 
" Adulbertstt'. 12/4 Jurispr. 
" Petersp!. 8/2 I. Jllrispl'. 
" Finkenstt·. 3/2 I Theolog. 
" Louiseustr. I/I Philosoph. 
" Sophiellstr. 5/3 . Chemie. 
" Schützenstr. 16c/0 j.lllrisPI'. 
" lIIariellpI. 22/3 . Theolog. 
"Geol'giauum ! Theolog. 
" Thel'esienstr. 7/1 nv. Philllsollh. 
" PromenadepI. 17/2 'JUI'ispl'. 
". PromcllndepI. '17/2 Juri~pr· 
Tu'ol Theatiners!r. '13/3 nledlClII. 
Bayern 1Ilüllerstr. 24/2 1Iledjcjn. 
" lIIüllerstr. 24/2 1IledICIIl. 
" ScheJling'str. 12/:i Philolog. 
" Althllmmereck 7/3 1I1uthem. 
"Georgiullllm Theolog. Kraus, .Job. Bapt. 
Kraus, Joh. Ev. 
Krause, Carl 
Krauss, Eduard 
Krauss, Ludwig 
Kreitmayr, Benedict 
l{rembs, lIIax 
Krempl~ Franz Xaver 
l
lllüuclien 
Berlin 
1I1ünchen 
Straubing 
Lechhausen 
" Blumenstr. 11/1 Philolog. 
Pl'eussen Brienllerstr. 20/1 Phil~s~ph, 
Bayern Thel'esienstr. 11/1 nIe~lC\II. 
Krieg. ßmil , 
Krieger, Joseph 
Kroyer, Anton 
Krumm, Ludwig 
Krupp, Fl'anz 
Kiickinger, lUichael, 
Kuepach, OLto v. 
Kugler, Jakob 
Kupfer, Michael 
Kurz, Leopold 
Laufen 
Waging 
Hamburg 
LUllgeustätt 
Berg 
Kaufbeuren 
Imsbach 
Schwaben 
Augsburg 
Hollnbacb 
Hausen 
Weiden 
" Jiigerg. 4b/2 .Jurlspr. 
" SonnenstJo. 16 1Iledicin. 
" Theresiellstr. 73/2 FOl'stwiss. 
" 1I1al'ienpl. 13/3 Phil?19g· 
Schillel'str. 36/2 r. nledlC\II. 
Bayern Georgiunum The.olog. 
" KÖlliginstr. 18/1 JUI'lspr. 
" AmaIlellstr. 68/0 pharmac. , 
" A. Amalienstr. 51/0 Philolog. 
" Adelg-undenstl" 5/1 JUI·ispr. 
" Amahenstl'. 38{2 Jul'islll'. 
" Arcisstr. 12/0 Theolog. 
"Georgianum Theolog. 
"Georgiullum ,JUI·ispl'. 
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Laar, Friedrich Wasserburg Bayern Amalienstl'. 5/0 JurispI·. 
Lachner, Cuspar Burghausen "Georgianum Theolog. 
Lachner, Eugen lIIünchen "Dienersg. 15/3 lIledicin. 
_ Lagoudakis, Constuntin SmY1'11a Griechenland Schützenstr. 5/2 nIedicin. 
Lahief, l{m'l Emil Val. Pforzheim Baden Lundwehrstr. 24/0 nIedicin. 
Lambert, Julius Friedr. Riga Russland Türkenstr. 7ä/2 Technik. 
Lambert, Lconhard Dahn Bayern Amalienstr. '17,1 Theolog. 
Lundmann, Anton lIIünchen "Theresienstr. 3/0 Philosoph. 
Lang, Adolph Amberg ," IsmaningerstJ·. M lIledicin. 
Lang, Eduard lIIiinchen "Promenadepl. 17/2 Philosoph. 
Lang, lIIathias Donauwörth" Amalienstr. 35/1 Phi!osoph. 
Lallgenögg'er, Anton Kühbach "Türkenstr. 2M Jm'lspr. 
LauDmann, Andt'eas Hof "Tiirkellstr. 41/1 Philolog. 
Lauterbach, Georg Kronach "Türkenstr. 52/1 Jurispr. 
Leeb, Alfred Passau "Kaufingerstr. 17/2 r •• Juri~PF' 
Lehner, Karl Schopfloch" lIIüIIerstr. 13/1 MedIC111. 
Lehner, Mathäus Heiligenstadt " Frühlingstr. 7/4 r. Philolog. . 
Lehner, nIichael Prulln "DultpI. 21/3 r. PhiloSOIJh. 
Leihenger, Georg Fr. Berg "Theresienstr. 3/1 JurispI'. 
Leibhammel', Anton WaIIerstein "Georgiallum The,olog. 
LeibI, Ferdinand Köln Preussen Blumenstr. 20/3 Jurlspr. 
Leisch, MatJlias Deggelldorf Bayern Utzschneiderstr. 5/2. Jurispr. 
Lendl, EmiI Wllllenstadt Schweiz Türkenstr. 25/1 Jurispr. 
Lellgfehlner, Dr., Franz Wegscheid Bayern Damenstiftsg. 12/1 Philolog. 
Lenggel', Georg I Utting "Georgianum Theolog. 
Leonpacher, .Joseph Tramlsteill . "Luitpoldstr. 4/2 lIledicin. 
Lerch, Edu1lrd . Kraiburg "Sonnellstr. 1/ t lIledicin. 
Lerchenfeld, Frh. v., MaXI Rockenhausen " Sophienstr. 5/1 PhilosoI1h• 
Lermer, Joh. l{arl Stadtamhof "RilldermarI\t 4/1 Techno. 
Lermer, .Joseph Regensburg "Friihlingsstr. 24/1 Juri~PF' 
LesmiiIIer, Otto nIünchen "Bayerstr. 51/1 nled1C111. 
Lichtenstein,Frh.v.,I{arl Regenstauf "Karlstr. 45/1 Philosoph. 
Liebl, Ignaz Petershausen" Kreuzg'. 7/1 Philolog. I 
Liehl, Joh. Bapt. Amherg "GeorglOnum The.olog. 
J.inck, v., Arnold München "Karlstr. 54/1 1'. Jurlspr. 
Lilldemann, lIIax Augshurg "Salvatorg. l(j/l nledicin. 
Lindmnier, IIdefolls NUl1twein "Georgianllm Philolog. 
Lindl, PeteI' l\Iünchell "Bayerstr. 52/0 Jurispr. 
Lilldller, Augllstin Plössherg "Tül'kenstr. 42/3 Jurispr. 
Lillgg, Max Weissensee "Karlstr.)ß/l rw. Plli!osoph. 
Lipp, Ernst ,Miinchen "Tiirkenstr. 41/1 I. JU1'1Spr. 
Lipp, Philipp Freisillg "Oberanger 52/2 Pharmac. 
Lippl, Oscllr lIliinchen ., Schwanthalerstr. 6/2 lIIedicin. 
Lippmalll1, Carl LlIlldshut "Schellingstl'. 7/2 Jurispr. 
List, OUo lI1illdelheim" Louisenstr. 22/1 I. Philosoph. 
LHzl, Alois Steinldt'ch" Georgianum Theolog. 
Litzlldrchner, Eduard Regenshurg "lIIarienpI. 21/2 nIe~icin. 
Löweneck, v., Theodor lIlünchell "Herrnstr. 24/1 JUl'lSpr. 
Lohe, Friedrich " "Kaufingerstr. 10/3 JUl'ispr. 
Namen. 
Lommel, Lud. Ju1. 
LOl'enz, Ferdinnlld 
Loy, .JOll. NeJl' 
LUlJckenhein, Hans 
Lnrz, Fl'iedrich 
Lutz, Alban 
Lutz, Gottfried 
Lutz, Joh, Ev. 
1\1. 
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Hornbach 
nIoosbach 
Ohcl'griesbacll 
Hof 
I{il'chschöllbaclt 
Ohel'külenbacll 
nJünchen 
Baycrn I{ascrllsh'. 4/1 I. 
" Dachauersh·. 7/2 1. 
Cham 
" Gl'uflg. ti/3 I. 
" 'fheresienslr. '1/2 
PfulIdhuusstr. Uj4 
SCJl(llin~erstr. 72/3 
Fabriksir. 20/0 
Schommcrstr. 3/3 
" 
" 
" 
" 
Phal'lllUC. 
JlIriSJlI'. 
.11lris\1I·. 
Philosoph, 
Philosoph. 
nIcdicill. 
Philosoph. 
PIlI1l'mac. 
lUac!<, .Joseplt ReichenhaU 
1I[ack, Oscal' Burgou Bayern Kasß\·nsh'. 1 PhUl'lllRC. 
1Iladel', Joh. Siegsdorf 
lIIä~senhausel1, v., Geol'g' lIIünchen 
" Schellingstl·.54/1 rw. Jurispr. 
" Schellingstr. 21/1 
"GeorO'iallum Theolog, 
lIIäurer, Adolph Ehrellbl'eitsteill 
lII!\lfei, v" Guido :lI1ünchen 
Prcuss'l Scb~fiingsll'. 5/3 The,olog. 
lIIahr, Franz lUichael 
Naiel', Joltannes 
1Ilaier, Xaver 
lIIaillot, Fl'h, v" Ferd. 
lIIang, Joseph 
1IIonz, "\Villielm 
1I[al'c, Bernhard 
lUilt'C, Wilhelm 
iUargl'af, Joseph 
1IIa.rsh, John Edword 
lIIal'tin, Julius 
lIIarlin, Oscar 
~Ial'tin, Otto 
1IIass, Jakob 
lIIassbacl1el', Salomon 
~Jathäss, Johallll 
1IIathi, Heinrich 
1IIattauch, J oseph 
1IIallel'el', Joh. Bapt. 
1IIauel'mayr, 1IIartm 
lIJaurer, Georg 
lIIayer, Anton 
lUayer, Franz X. 
1\Jayer, Friedl'ich 
lIIayer, Joseph 
1\Iayer, .Joseph Thom. 
1Ilayer, Ludwig 
lIIayer, Ludwig 
JUayr, Georg 
1Ilayr, .Johann 
lIInyr, Johann 
lIIayr, .Ioseph 
Mayr, Basso 
Bayerll ArCisstr. 14 JUI'ISPI'. 
" I Ludwigstr. 27/3 I. Jllrispr. Wi~nweiler "1 Frühlingstr. 29{3 The,olog. 
RegclIsburg "Petersp'1. 1i/2 JUl:ISPI'. 
Speier "ThereSlen~tr. 78/2 Pilltosoph. 
Neuburg a;D. " Lalld~choftsg. 4{3 Philolog. 
NÜl'Ilbel'g "Theresiellsll'. 80/3 ,Jurispl'. 
nIiillchell "Thel'e~iell.~I1·. 7/2 I' J urjSjll'. 
" "Hulld~kugcl 7(1 .1t1l'l S pI'. 
Nenhansell "AmaliclIstr. 5\1jl Theolog. 
New-York Amerika Ludwigstl'. 7/1 Philosoph. 
nIünchen Bayern' A. Pferds!r. 3a/2 Philosoph, 
Babenhallsen I Schillerstr, 35/2 Philosoph, 
Speier ~: ICarls!r. 42/2 lIredjc!lI. 
NeuiHting '" Scndl.-Landsh'. 15/1 1IledwlI1: 
G1eicherwiesenllleining. Sdlwanthalerstr80/2 Chil·urgle• 
Al'zheim Bayel'll 'fül'kellsh .. 21/2 The.olog. 
Hadamur NUSS!lll U. Gartenstr. '1011 JUflSp'I'. 
Schöllesen Böhmen 'l'ih·kenstr'. 4\1/2 ChemlC, 
Hrllck Bayern Theatiners!r. 52/2 Philoso),h. 
.Jebertshallsell " Amnliellstr. 48/1 JUl'is)lr. 
Wegscheid "I{aufingerstl'. 4/2 nIulhelll. 
Eichstätt "Augustenstr. 81/2 Phm·!11~c. 
Scheyern "Utzschlleidel'str. 5/3' lIIedlOllI. 
!{emplen "Amaliellstl'. 18/2 Tbeolog. 
München "ICarlsrolldell 10/1 JUl'is)lI" 
Plössbel'g "Schillerstr. 1\1/1 I. .lul'ispr. 
Regellsburg "OUosk. 12/3 Medicin. 
München "Josephspitalg. 17/.2 Philosoph. 
Würzburg "Schellingstr. 7/2 JUl'ispr. 
Hohenlinden "I Schiif1Iel'g. 12/1 Philolog. 
Thai "Ludwigstr. 12/3 1. Theolog'. 
Augsburg "1 Amaliellstr. 82/0 Phi!osol'b. 
Kaufbeuren "Türkenstr. 48/1 .Tul'lspr. 
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lIlechelll, Ludwig I Rösellheim Bayei'n Adalbertstl'. 16/0 Philosoph, 
lIIehler, Joseph Silvall, Tirscltenrellth " Ludwig·str. '14/2 Pllilolog. 
lIIehr, Ferdinund I München "Lundschat'tsg. 3/2 Jurispr. 
lIIeichelbeck, Joh. Puul I{ohlgrub "Adalbertstr. ßb/l Jurispl'. 
l\Ieier, lIIax . Wlllddorf "Amulienstr. 111/2 FOl'stwiss. 
lIreindl, Albert Rllhmllnnsfelden" Unterullger 31/3 lIledicin. 
J\leiser, Frllnz Nlirnberg "J\Ilillerstr. 21/;1 Bergwes. 
Meisinger, AntOIl Suxing "Georg'iunum Theolog. 
Melchior, Anton I{uisersI!mterll" Dieners"'. 10/3 Jurispr. 
Merk, Huhert Ambel'g "Frullenl~' 15/0 Philolog. 
Messert, Fl'unz Lundshut "KulilingerSL!'. 17/2 1'. Jurispl'. 
Metseh Joh. Nep. Dorren' "ThaI !l u. 1()/2 Philosoph. 
Mct.tenieiter, EJigclbert Hegensburg "TheresienStl'. 18/3 l. Jurispr. 
Metzger, Ludwig I München "Entenbachg. 35/1 Philosoph. 
Meyer, JohallIl ." "Müllerstr. 1/2 r. Philosoph, 
Meysenbug, Frh. v.,I{arl, Detmold Detmold Amlliienstl'. 1l0/2 Jllrispr • 
...... lIlichalopulos, Nikitas I Patras' Griechenland: Amalienstr. 48/1 I. Philolog. 
l\1iehle, Joseph Eichendol'f Bayem Adalbertstl'. '15/2 Philolog. 
Miehle, Theodor " Adulbertsk.15/2rw. Jurispl'. 
Miller, Franz Xaver Neuli~usen "Türkenstl'. M/l Jurispl'. 
MilIer, Max PassIlu "Herrnstr. 3/3 Philosoph. 
J\Iirwald, Joseph ,; "I{uulillgerstr. 17/2 1'. Jurispr . 
. Mögelin, Adalbert Rothenburg a/T." Hildegardstr. 2/0 Philolog. 
Möhl, Fr. X. Karl Würzburg "Lnndwehrstr. 11/1 l'tledicin. 
J\löller, Voj. lIlnrt, Soph. Plole SchIesw.-Holst. Türl<enstr, 25/J Philosoph. 
lU ÖI't1, Friedl'ich München Bayern I{aufillgerstr. 36/3 JUl'ispr, 
Mois, Theodol' Nellmal'kt "Dultpl. 23/4 JUl'ispl'. 
Molitor, Hugo Würzbul'g "Thel'esienstr. 14/3 JUl'ispr. 
Molitor v,lUühlfeld, GI'. München "Theresienstl', 10/1 Philosoph. 
Molitor, . }{aI'IRnrlsruhe Bnden Amalienstr. 71/2 Cumel'al. 
Moller, George Blake Rig'u Livland Theresienstr. '13/3 Philosoph. 
MOlldilli, Pietro Alu Süd-Tyrol N. Pferdstr. 1/3 .Jul'ispr. 
Mosel', Christiull Taufkirchen Bayern Theatinerstl'. 49/1 Philosopll 
Mück), Frullz Grub "Amalienstr. 45/1 Philosoph, 
Mühe, Anton ReG:ensburg" Rosenthai 2/3 Medicin. 
Mühlbuuer, Fronz I{mtel'sbach "\ I{nserllstr. 26/3 Jllrispr. 
Mühlballer, Jolwlln " "Kasernstr. 2li/3 Philosoph, 
J\1üller, Allton Altdorf Sclnveiz l\lüllerstr. 46c/O Philosoph. 
Müller, August Lilldau Bayern' Schillerstr. 31/2 Medicin. 
Müller, Franz Antoll Burgnu "I Amnlienstr. 61/1 Philosoph. 
lUüller, Friedl·. Wi/h. München "Londwehl'str. 6/3 Philosoph. 
Müller, Hermann Möhlin Schweiz Schellingstl·. 37/3 Philosoph. 
Müller, Jakob FI'Ullkenthal Bayeml Amaliellstr. 14/0 Philolog. 
Miillel', Julius Rottenbul'g "G1ockeng. 9/1 I J\ledicin. 
Müller, KarI Frd. Höxter Westphalen Tiirkenstr. 77/2 r. Jurispr. 
Müllei', Ludwig Til'schellrellth ßlJyern Flossstl'. 2/2 Jurispr. 
Müller, Llldwig München "Tiirkenstr. 82/2 Jurispl'. 
Müller, Ludwig Titt.ing . "Rilldermarkt 10/3 JUl'ispl'. 
Müller, Ludwig Arnsliel'g Preussen Amaliellstr. M/1 Philosoph. 
Müller, Max Vohenstruuss Bayern Amalienstr •. i6,0 Philosoph . 
. Müller, Moriz Egelshofen Schweiz Adnlbertstr. 13/1 Philosoph. 
Müller, Wilhelm Backnung W ül'ttemb. Theresienstr. 17/0 Philosoph. 
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\ 
Müncll, Franz Xav. Neswartling 
Münsterer, OUo Ergoldsbach 
Mulzer, Frh. v., Wilh. I\Hincben 
l\1unk, Joseph Hiellheim 
lUuschaweckh, Karl Pavelsbach 
Mutzhas, Frallz . Günzburg 
Bayern Königinstr. 18/0 Philosopl1. 
ScheIIingstr. 713 PhiloSO\lh. 
" . ~ 1 J' , Theatlllerstr. 3a / • ItrJspr. 
, Blumellstr. '18/1 Medicill. ~~ Louisenstr. 16/1 Philosoph. 
" Dl'eifnltigkeilspl.2/2 JUl'lspr. 
N. 
Nadig, Johann Josua Chur Schweb: 'Veillstr. !1j2 
Nägele, Emil Speier Bayern Amnliellstr. 35/2 
.lurispr. 
Medicill 
l\Iedicin 
Jurispr. 
Philosoph. 
Medicin, 
Jllrispr. 
Jurispr. 
Medicin. 
Jurispr • 
Jurispr. 
Philosoph. 
Theolog. 
Medicin • 
Geometr. 
Medicin. 
Philosoph. 
Näher, Georg. AescllUch "I Allg. IÜ'nnkenhans 
Nar, Karl Ausbach "Glückstr. -1!2 1'. 
Neste, Kurt Molstow Preussen Theresienstr. 7/1 
Neubauer, .Toseph DOlllluwörth Bayern Scllillerstr. 8/1 
Neubierl, Rupert Walderbach " Amalicnstr. 582 
NeumanII, Georg Nürnberg "Türkenstr. 4Sj'], 
Neumaxel', Franz Fl'eising "Untel'allger 15/3 
• Neumüllel', Geol'g Neumühl "Schellillgstr. 7/3 
Ni.eberl, Xavel' Eichstütt "B'al'l'erstl'. J 1/3 r. 
Nicklas, Adalbert Nördlillgen "Josephspitalg., 1,6/2 
Niedhnmmer, Georg Wachenheim " Adalbertstr.J 2/,~ 
. Niess, Mathäus Weissenhorn " Fiil'bel'B'l'ahen '2/3 
Nickel, Wilhelm . Schleusse Nassau SebnstIanspl. 1{2 
Nodel', Peter München 13ayel'nl Marieng. 24~ 
Nordhoff, Jos. Bernh. Liesborn Westphalen Türkenstr. 79/3 
.Notthall't, Fl'h. v. Weis-
senstein, Albrecht Friedenfels Bayern Theresiellstr. 91/0 
o. 
Jurispr. 
Obermeier, Anton Mindelstetten 
Oberly, Robert I mels Schweiz .Josephspitolg. 1/2 Jurispl'. 
Bayern SchelIillgstl'. 16/2 Philosoph, Oeckl, Peter Oexing 
Oerele, Frh. v., AdoIph München 
OerteI, Joseph " 
Oett!, Rudolph " 
. Ohmel', Geol'g Hel'xheim 
Ossenbrunnel', Joseph München 
Osthelder, Georg Speyer 
Osthnuys, Dr. jur., Fr. LlIl~en 
Olt, AIfred Laulllgen 
Ott, WiJhelm Ausbuch 
Ott'l Xaver , Basadingen 
Ottlllg-FÜl!fstellen, Graf 
'V., Ludwlg München 
,OttmniIj' Ludwig Pilsting Oyell, oh. HildeSheim 
" ThaI 8{3 Theolog. 
" Schellingstr. 44/1 Chemie; 
" 'fhalkil'chenstl' 2/2 nIedicin. 
" Unteranger 24/4 Medicill . 
" Amalienstr. 1/3 Theolog. 
" Pl'ondha\lsstr. 7 Jul'ispr. 
" Augustenstr. 27/1 Phi!usoph. 
Hannover Fiirstenstr. P/I rw. Jurl~pr· 
Bayern Schommerg. BalZ Me11clll. 
" Thealillersh' 39/i JU~lspr. 
Scllweiz TÜl'kenstr. 25/2 Plulosoph. 
Bayern' OUostr. 6/2 Philosoph. 
" I Adalbertstr. 18/2 Philosoph. 
Hannover Türkenstr. 46/1 Theolog. 
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P. 
Pabst, .Tohann Leuggern Schweiz Türkenstl'. 50/1 Tlteolog. 
Pachm:ryr, Engen Moosbul'g Bayern Dachauerstr. 9/2 Medicin. 
Pachmayr. Oscar " Dachauerstr. !1/2 Jurispr. 
Pnclmio, HeinI' Albr. Ral't~~ Prenssen Schellillgstr. 13/.2 Medicill. 
Pallcratz, Alexander Oldcnburg OIdenburg Kasernstr. 26/0 Jurispr. 
Pan kau, Alldreas Liclmall Prenssen Schellillgstr. 6/3 Theofog. 
Papius, Heinrich Aschnlfellbul'g Bayem Sophienstr. 1/3 Jurispr. 
Paschwitz, v., Karl Erlangen "Utzsclmeiderstt'. ~ I Bergw. 
Passauer, Georg Mnisl'ied "Unteranger 4-/1 Medicin. 
Patsc!!, Ludwig Regellsbur~ "DuHpl. 17/3 Philolog. 
Pnttcrsoll, .lames W. PhHadelplua Pellllsylv. Lalldwehrstr. 20/2 Philosoph, 
Paur, Kar! El'ding Bayern Utzschneidel'str. 2/3 Medicin. 
Paur, Max Fiil'stenfeldbruck" Fl'ühlillgstr. 18/2 JUl'ispr. 
Pauseh, .loseph JlIgolstadt "Barl'erstr . .22/4 Jurispr. 
Pausch, IIlax Regellsburg" ThaI 11R/:l Philosoph. 
PechmaIlII, Frh. v.,Wilh. Baireuth "Ludwigstt-. 14/0 I. Jurispr. 
Peist, Hermanll Hnmburg Adalbertstr. !'iM1 Philolog. 
Peither, Karl Chum Bayern Lalldwehrstr, 5/3 Medicill. 
Pernsteiller, Georg Breitenberg "Geol'giallum Theolog. 
Perreiter, Joseph Kienbel'g "Thcl'esienstr. 2/2 Philosoph. 
Petuel, Franz SeI'. Freising "Mühlg'. 5/1 Philosoph. 
Pfanllellstiel, Ma'x Engen Ziegetsdorf " Promenadepi. 4/3 Jurispr. 
Pfanzeltel', Mathiins El'ling "Georg'innllm Theolog. 
Pfuuudler. Leopold Jnnsbl'uck Tyrol TÜl'kenstt-. 50/1 Chemie. 
Pfeilfer, Max NymphenbUl'g Bayern Prnnnel's&,. 2/1 I JUl'ispl'. 
Pfeufer, Benuo Münchcn "Pl'omcnnaestr. 1/3 Philosoph. 
Pfellfer, KorI " "Promelludestl'. 1/3 JlIl'ispr. 
Pfister, Edllard . " Aellss, JÜlrlstr 13/0 Jurispr. 
Pfisteret', Friedl'ich Eic':stütt "Thercsienstt·. 77/3 .1urispl'. 
Pfisterer, Korl ' Augsburg "Thel'esiensh .. J7/2 I. Jurispr. 
,PfistereI', Nicoluus " "Theresienstr. 77/1 Philosoph. 
Pflaum, Emil " "Schillerstt·. 8/2 I. JUl'ispr. 
Pfl'eundtner, Albert Unf.cl'uu "Augllstellstl'. 54/0 Jurispr. 
Pfund, J{arl Liinggries "Tül'kenstl'. 25/2 Philosoph. 
__ Photinos, Antoll Spetzia Griechenland Lalldwehrstr. 11/1 Medicin. 
Picblmuier, Knrl Arnsdorf Bayern Schnrtlerg. 4/3 Jllrispl'. 
Pickl, Adalbert Halfing "GeorginulIln 'l'heolog. 
Pigenot, V., J{arl Ch~m "Sendlingerstr. 63/3 Jurispl' • 
. Pinggel'u, Heinrich Pfclfenhausen " Adnlbel'tstr. 12/3 JUl'ispl'. 
Pitstl, Franz SeI'. Passnu "Fül'stenstr. 77/3 Philosoph. 
Plattner, Thomas Thusis Schweiz Adalbertstr. 15/3 Jul'ispr. 
Plochmann, Josepll Gl'osslwbersdorfBuyel'n Sp0l'erg. 2/2 Jurispr. 
Plutz, Joseph . l{il'cbdorf "Tül'kenstr. 31/0 I Jurispr. 
Pocci, Graf. Fl'iedt·. München "Mllximilinnspl. 5/2 Jurispr. 
Pöhlmulln, J{nrl IIlünchberg "SchwnnthnlerstI'15/3 Medicin. 
Pöhn. Llldwig Wnldfischbnch" Fl'ühlingstl', 29,0 1'. Jurispl'. 
Pöppl, Fl'anz Xav. Passau "Pfandhuusstr.8/2 rw.' Philosoph. 
,Pollak, Ludwig Dillingen "Amniiensir. 80/4 JUl'ispr • 
. Polster, Friedl'ich München "Kannlstr. 49/3 Philos!lph. 
Popp, Nicolulls Il{jning "Theresienstr. 56/2 Philolog. 
Namen. lIcimatlt. Woltmmg. \ Stlll1iU/II. 
Poppel, Joh. l\Jiinchcn 
Porllschaft, Wilhelm Augsbm'g 
Foschinger, v., Joh. Nep. Oberfl'aUellUll 
Po!\selt, Kur! ~liinchell . 
Pracher, Lol'. Hel'munn Ausbuch 
Pl'ulldl, Joserh Regensburg }'l'alldll, Kur ~I Huchen 
Pl'llUll, v., Alcxunder Feuchtwangell 
PI'UUll, v.) Sigmulld Nürubel'g 
Preite!', Adolph Kempten 
Pl'einuuel', Rad Niedel'l'aUllUU 
Pl'enHzel', '1'heo(lol' PassIlu 
Prenner, Fl'unz SeI'. Höttellbach 
Pruckcr, Wilhe!m Regensburg 
Pl'ukcl', Georg 
Puchel', Joseph Semer'~kirchen 
.PulsUnger" Fl'iedrich Obel'l\zell 
Bayel'n SchwalltlHllersh'S6/2 Me~icill. 
" AugusteIlstI'. 28 I. .IUrISP!'. 
" Dllmellstiftsg. '12/1 Pliilosoph. 
" Allg. I{rallkellh. I/I. nI edicill. 
" Friihlillgsstr. 1t1/2 JUl'ispr. 
" Adalbel'tstr; 11i/0 Phal'mac. 
" Liiwellgl'ube 13/2 Berg"". 
" Türkcllstr. 4\lfl J\Il'ISPI" 
Tiirkenstl'. 12/3 Jul'ispr. 
" ~cndlingerstr. 36/3 Philosoph. 
" Landwehrstr. 26 2 Chemie. ~~ Türkensh'. 11/0 J ul'ispr. 
" Residenzstr. 23/3 Jurispr. 
" DuItpl. 21/3 Phi!osoplt. 
" Dultpi. 21/3 JlIr!spr. 
" FJ'ühlingsstr. 21/1 JUI'~spr. 
" KIlSel'llsh'. 12/1 JlIrISpl' • 
R. 
i Raab, Alois . Schachelldorf Bnyern Sendling.Thorp1.0a/3 .JlIl'jspr. 
Rabns, Ferdinund Gunzenhausen 
" 
Kllsernstr. 7/2 J\lI'lspr. 
Radlkofer, MllX ~Iüncben 
" 
Sonuellstl·. 7ft Phil?s~ph, 
Hanke, .lohulIlles AnsbIlch 
" 
SchwantJlIllel'str76/2 MedlClIl. 
Rnthgeber, Anton ßayel'diessell 
" 
Rocbusg. 5,3 Pharmllc. 
Hathmayer, Jak. Phil. Vclburg 
" 
Geol'/l'ianulll 'fhcolog. 
Raub er, August Neustad~ a/H. 
" 
GJock~nstr. !I/l lUcdjc!1l • Rauch, Andrens Weilheilll 
" 
Oberllllger 35/4 1Ilcglcm. Rauch, Leollhard 
Poll~n " Utzsclmeidcl'stl'. 2/3 JurlSpl'. .Raucl., JOSCpll 
" 
Selldlingerstr. li2/2 Phi!lJsoph • 
Rehay, l\lax Frcising 
" 
~cbeJlingstr. 7/3 .h\l'lS~l'. Reller, .Toseph Lrmdull a/I. 
" 
Thentillersk.23/3rw. Philo og. 
Recheis, Frllllz Schwnbillg 
" 
Schwabingerstl'.8G/1 Philo!og. 
Hecknng'el, Geol WiirzllUl'g 
" 
Amnliellstl'. 15/3 Ma~hem. 
Redwitz,Fl'h.v., 1'l.Sig. ~lünchen 
" 
'fürkenstl'. 11/1 Jurl~P!" 
Re!l, Ulr~ch I Allgsburg . 
" 
Am Glockellbnch % MC~ICII1. 
HelCh, Nikolaus ' München 
" 
Louisenstr. 23/1 .JlIl:lspr. I Reichenbach, Eugen J\f ünchen 
" 
Dienersg. 15{2 PIlIlosop 1. 
.Re!lldl, Augu~t RegellsbUl'g 
" 
Neuhullscrg. J G,3 I. JUI'!SPl'· Remer, Ludwig Deiningen 
" 
Türkenstl'. 75 3 JUl·I~pr· ReinllUl'd, Karl Tegernsee 
" 
Schommerg. 14/2 lIIe~lClI1. Reinhold, Karl Ansbach 
" 
Wittelsbachel'pl. 3/1 JUl'JSPI'· I Rejnstädtle~ Ludwig Straubillg 
" 
Ncuhnllsel'g. 1/i Philosop 1. Reischuch· llssdol'f, Fh. 
V" JlIlills Ladislaus München 
" 
Pl'omelladest,r. 10/1 JUl'isjll'. Reische!', Joseph Riedenburg 
" 
Amalieustr. 31/2 JUl'ispr. Reiselle~ger. Rudolph Tölz 
" 
Thel'esiellstr. '17/1 Philosoph. 
.Reismül er, Joh. Bllpt. Bl'Uck Schützenstr. 2/1 Philosoph • Reiss, JOhllllll Schnnittach " Heum!ll'kt 14,0 JlIrisJll'. 
" 
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Re~t.ffieyel\ Anton I Regenshurg Bayernl Adalbel'tstl', 12/0 Pharmac. 
Rettzenstelll,Fh,v., Hrm, München "I Glockellg'. 10/1 ,)urispl" 
ReHer, AlI't'ed 'Vevey Schweiz Amnlienstt'. 15/3 Philosoph. 
Remmel, Kurl Landshut Bayernl Amalienstl·. 4(i/0 Philosoph. 
Renz, Adolph Stuttgart YVürttembergl Am~lienstr. 59/2 )ur!spr. ResseI', Otto Gel'll1CrSheUIl Bayern Marleng. 23/2 .lul'lSpr. 
Rettich, Kar! , 'I Rosenhagen llIecklellb'l NellhausCl'str, !1/2 Jurispr. 
Hettich, Meno Fried. " "Neuhnusersk. 9/2 ,Iurispr, 
Heuchlin, Hermulln Stuttgart WÜl'ltemb. ScheIlingsk. tl/I r. Philosoph. 
Hey, llIichuel Sens Schweiz l Lnndwehrstr. 13/1 1\fedicin. 
Rezel', Ludwig München Bayem i J,lludwehl'stl'. 16/0 ,Iurispl'. ' 
Hhien" FCl'dinond E1bin/;'el'ode Hannover: Schellillgstl'. 46/0 Philosoph. 
Hid, Joh. Mnrtin Weicht Bayern' Theresienstr. 71 1/3 Jurispr. 
HiederCl', Ludwig München ,,1 Fruuenhofel'stl'. 2/3 Chemie. 
Hiedissel', Joh. Michael Pfalfenberg ,; Amaliellstr. 27/2 Pharlllac. 
Hieliinder, Franz Gesecke Preussen Ludwigstr, 10/3 rw. Theolog. 
Hieth, Franz' Bellheim ßayem Veterinärstr. '1/0 Jurispr, 
HineckeI', Heinrich München " ,Auguslenstl',' 9/1 Jm'ispl'. 
Hiss, Fl'!lnz Xavet·, Hain "Neuhauserg. 5/1 Jurispl'. 
Hitzenthaler, Wilhelm Hel'sbrllck "Sonnellstl'. H/l Medicin. 
Hittel', llloriz Bonn Pl'eussen Schellingst,r. 5/3 Philosoph. 
Hodler, Kar! Nürnberg Bayern Knserllstl'. 13/1 Pharmuc. 
Höhm, Joh. Bapt. Lauillgen "Theresieustr. 8/3 Philosoph. 
Hötzer, Job. Ailalll Grub ,,0. Gartenst,r. 5/1 JUl'ispl'. 
Hogenhofel', Alois Neubul'g n!D. "Georginnum Theolog. 
HogI1 Mnthias Niedel'lindhm't" Scbelling'stt·. 23/3 Philosoph. Hohhng, Engen Neuenldrchen" AlIIulienstr. 40/1 Philolog. 
Rosenkl'anz, I(nrl Ansbuch "Amalienstr. 17/1 Jurispr. 
Rosner, Adolph Straubillg "Ncuhuusel'g. I/i Philosoph. 
Hossbach, Joscph Würzblll'g "Sonnenstr. 13/~ nIedicin. 
Roth, Ernst Erlangen "Türkenstr. 43;1 Mathem. 
Roth, ßenedikt Bl'eitenbl'lIlln" Augusfellstr, 27/1 Philosoph. 
Hoth, Otto n10sbnch "Amnlienstr. 26/1 Philosoph. 
Rothenhücher, Edunrd Frnmmersbach " Am Plätzchen 4/3 FOI'StWlSS. 
Hothlnuf, I(aspnl' Weissmuin 'j Bo~enh, FllSSW .. i,O Physik. 
_ Rott, Wilhellll Athen Griechen und Bmel'stl'. 1/1 l\1ediCin. 
Rottmunuel', ~Tax Aichach Bayel'll Jägersh" 2,2 Philosoph. 
Hubal'th, Ludwig FÜl'stenberg Prellssen Amalienstr. 60/1 Philosoph. 
Hücker, v., Herllll1nn Hof Bnyern Hel'l'llstr. 3/1 I. Medicin. 
Hüssli, Joseph LUZel'll Schweiz Lllndwehrstr. 12/3 I. Medicin. 
Huidisch, Ludwig. Stndtl1mhof ßnyem Glockenstr. 9/3 l\1edicin. 
Rnl,stuhl, Joh. Bapt. Sil'nach Schweiz Adalbel'tstl'. 1:3/1 Jurispr. 
Hummel, Ludwig München Bnyel'll }(urlstl'. 33/0 JlIrispr. 
Humpler, KnrILoth.Jos. Eichstätt ..J' Theresienstr. 17/3 JUI'!spr. 
Hungg, I{arl Trient Süd-Tyrol Wurzerstr. 14/2 Jumpr. 
Hupp, Heinrich Alteglofsheim Bayern Thel'esiellstr. 8/1 Mathem. 
HUPPl'echt,' Joh. ~ep. I{ircItenUlUlIlbnch" Amalienstl'. (;8/2 JUl'i~p.". 
Huppl'echt, Ludwig München "Allg·. Krankeni!. nledlclll. 
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,Saalfrank, Wililelm RegensbUl'g Bayern Sendlingel'tborpI.8/2 nte~icill. 
,Sailer, FriedJ'icb " Theresienstr. 5/ll'w. JlIrlspr. 
Suilel', I(arl Münbilen "Rosenthal 15/3 Bergw. 
SaUei' Lorenz Echenbrulln " Fürstenstl'. 23/2 PhlU'!ll~C. 
Salid;, Friedrich Bukarest Walachei Landwehrstt'. '16/2 Med!c!l1. 
SUlldl'ezky, M. Th. Jerusalem Syrien Schillerst\'. 11/2 Me~iClIl. 
Sauer, Joseplt München Bayern TheresienstJ,. 88/2 JUI'ISPI'· 
Saur, Hugo Kohlenz Preussen V. Gartcnstl'. 10,',/0 Phi!o1og. 
Sauter, Fr. Joseph Oberschöllegg Bayern I(üchelhückerg. 3/1 JUI'1~P!,· 
,Schnan, Felix Luxemburg Luxemburg Landwehrstr. 11/3 l\led!c!ll. 
SC\lälfer, Heinrich Speier Bayern 'rürkenstt'. 50/2 M~diClIl. 
Schäffler, August München Herrllstr. 3ii/2 Pllllolog. 
Schärll, GeOrO" Kriegshaber ;: Josephspitlllg. 1/2 Pha,I'ßluc. 
Schamberger, 1(arl Erlangen "TürkenstJ'. 22/1 JIlI:lspr. 
Scharl, Joseph Amberg "Vtzschlleiderslr9/31. PIII!OSOIIIl. 
SchaUe, Frh. v., Karl 1I1ünchen "Amalienstl'. 49/1 JUI'I~pr· 
Schauber, Kllrl " "Rumforderstl" 3/2 Me~iClII. 
Schefs!oss, Jllkob Regensbllrg "Schrllmmerg. 3/3 JU~lspr. 
Scheiding, Christian Culmbach "ScheIlingstr. 13/3 Plulosoph, 
SCheidlei', Joseph Neuburg "Amlllienstr. 48/0 Mnthem. 
SCheibe!'!, Joseph Sigishofell Georgianum Th~olog. 
Schellenherg, Wilhelm Hadamar Nd~sau Königinstr. 18/0 Jur!spr. 
SChemm, Gustav Nürnberg Bayern Türkenstr. 20/2 JII\'ISp'r. 
ScherteI,. Mnulf München "Lalldwehrstr. 'J 5/3 r. Ch,emle. 
Scheu, Ludwig Nü!'nbel'g 'fheresienstr. 2/0 Ph!lolog. 
Scheuer, Llldwig München "Schöllfeldstl'. 17/1 P)ulosoph, 
Schiein, Jakob Dnchau "Ohel'llnger 2/1 'lh~olog. 
Schicl'Iitzdoseph Plankstetten :: Theresienstr. 13/4 Phl!olog. 
Schiessl, vvilhelm S111zbach "Roseng. 12/3 1. Jur!spl'. 
Schilfmllnn, Fr. Xaver Luzel'll Scllweiz Adnlhcl'tstt'. 13/1 JlI~1SPI" 
Schilling, Fr. Xav. Kiihnhausen Bayern Dllltpl. 5/0 Phtl~19g· 
Schimpcl', Adolph DUl'kheim "Lnndwehl'stl'. ,Z1i11 ,MedlclIl. 
Sch!l% Ignnz Osterhofen "Geol'giunum rhe~l?g. 
SChlagmtweit, Theod. Vilshofcn "Spitu(sll'. 1/1 nIe,dlClIl. 
Schle!cher K;url Kitzingen Amllliellstl'. 1J/1 P!ujosoph, 
SchleIfer, WJlhelm lIIcl'eichen "Schellingstr. 12/3 Jur!spI'. 
Schlichtegroll, v., Ed. München "Fül'stenstr. 13/3 JUI'ISpl'. 
Schlönbach, VI'ban Salzgitter Hllnn'~vel' Adnlbel'tstl'. 15/2 Philosoph. 
Schlüter, Albert PlIderhorn Preussen Schellingstl'. 12/1 The~log. 
Schlüter, Joseph , "ScheIlingstl'. 1'2/1 ,JU!'lspr. 
Schmeitzl, D,'., Fr. SeI'. Strallhing Bayern Adulbertstr. 12/2 PhJ!qs~ph. 
Schmelzer, Wilhelm RothcnhUl'g Schillel'sh'. 21/1 MedIClIl. 
Schm!d, Andreas Zaumhcrg "Amnlienstr. 2ß!1 Theolog. 
Schmld, Franz .1oseph München "Hel'l'llstl'. 2/2 I. Ju~ispr. 
Schm!d, Georg Rennel't5'hofen" Amalicnstr. 60/0 Phl!olog. 
Schmld, v., Max München "Landwehrstr. 16/2 JUI'ISpr. 
Scbmid, DlichaeI Biberberg "Amaliellstr. 77/1 rw. Th~Olog'l 
Schm!dl Paul Augsburg :: I{arlstr. 1/4 Plu!osOP I. 
Schmldoauer, Andreas München Neuhauserg. 5/1 JUI'!SPI:-
Scbmidt, Conrad Mantel ~: Heulllat'kt 9/2 JurlspI. 
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Schmidt, KUl'I HeinI'. lUahlberg Baden' Sendlin~ert,hrpl.10/2 lIfedicin. 
Schmidt, .Ioh. Bapt. Allersbel'g Bayern ' Peterspllltz 8r,!, Jurispr. 
Schmidtbauer, Eduard VOl'llbuch "I AllInlienstl'. 35/2 Jul'ispr. 
Schmidtborn, Wilh. Dillenburg NIISSUU
1 
AllIuliensLr. 40/2 Bel'g\\,. 
Schmidtlein, Adolph Erlungen Bayern Sendlingerthorpl.4/1 Medicin. 
Schmidtler Otto Vohenstrauss "i Burg'g, '16/2 Philosoph. 
Schmidtmültel', .Ioseph Passau "Senillingerlundstl'.2/0 Philosoph, 
SCllluitt, Andrens ,König'shofen " Türkenstr. 48/1 Philolog. 
Schmitz, Clemens Reg'ensbUl'g "Geol'g'iunum Theolog'. 
Schmitz, Rarl München "Theresienstr. 82/1 Jurispr. 
Schmotz, Franz Hunderdorf "St, Annustl'. 15,\/3 Jurispr. 
Scillnutterer, Joseph Eichstütt "I 'l'hel'esienstl'. 17i3 I. Philolog. 
Schnure, Angust Hildesheim Hanuovel' TÜl'kenstr. 46/1 Theolog. 
Schneider, Anton' Neuburg' u/D. Bayerll Amulienstr. 71/0 Jul'ispr. 
Schneider, August Ansbuch "Tül'kenstr. 50,2 Philosoph. 
Schneidei', .Johann Musbach "Kunnlstr. ti2/2 I. Chemie. 
Schneider, Karl München "Thel'esienstl·. 62/3 Medicin. 
Schneider, Otto Landshut "Schellingstr. 23/3 Theolog. 
Schneide~ Thomas Geinsheim "Finkenstr. 3/2 Theolog'. 
Schnell, \:ieorg Reutenen "Amnlienstr. ')A/l Theolog·. 
Schnitzlel', Antoll Stolfenried "Adulbel'tstr. '13/0 l'hilosullh. 
Schnizlein, Edllurd München "Kurlspl. 11/2 Medicin. 
Schö11er, Emil " "Türkenstr. iOn Jurispr. 
Schön, Victor " "Ruufin~erstr. 21/3 Jurispr. 
Schönuuel', Luitpold Erlach , " 'l'hereslenstr. 5/1rw. JuriSPl·. 
SchÖnprunn,Frh.v.,Gust. Schwubmünchen ," Blumensk. 9/3 Philosoph. 
Schormaier, Joseph Unterblaichell " Amalienstr. 61/2 Jurispl'. 
Schott, Heinrich Kornburg "Pfisterg. 7/2 ' Hergwes. 
Schramm, Georg Altellbanz "AllIulienStl'. 18/2 Philolog." 
Schreiber, Dr. Wilh. WieseIlt "Rosenthul 15/3 Philosoph, 
Schreiner, Ludwig' Kirchberg "Amnlienstr. 5i/l 1I1edicin. 
Schreyer, JoachiIiJ. Thlüncllen "Mnrstullstr. 6/2 Jurispr. 
Schreyer, I{url " "Pfurrstr. 5 Medicin. 
Schreyer, Otto Struubing ,Lundwehl'str. 1/3 Medicin. 
SchröderbKarl Gust. Schwel'in l\lecklenb. FÜl'stenstr. 21/t Philolog. 
Schrön, tto Hof Bayern Landwehrstl'. 22/3 Medicill. 
Schrüfer, Fried. Theod. Bamberg "I Althammereck 12/2 Philosoph. 
Schubart, Otto München ,,\Yeinstr. 8/1 r. Jurispr. 
Schütz, Franz Ludwig Schl.Schwarzenbg,,, Jägerg. 3 Philosoph. 
Schulte, Auton Dersmll. Hannover TÜl'kenstl·. 26/1 Theolog. 
Schultes, Jos. Joh. München Bayerll Schommerg. 13/0 Philosoph.-
SchuItze, Franz " "Mnximilinnstr. 18/3 Philosoph. 
Schulze, Emil " OdeonspI. 12/1 nIedicin. 
Schumanu, Philipp KÖlngshofen " Hchillerstl'. 31/3 1Iledicin. 
Schuster, Angust . Dillingell "Amulienstr. 80/4 Jm:ispr; 
Schwas'er, Conrad ,Grossliezen Böllmen Schellingstr. 11i/1 PhIlosoph. 
SchwUlg'er, Ernst Ebersbet'g Burem' Landwehrstl'. 3/1 Medicin. 
Schwaiger, Ludwig " "Landwehrstr. 3/,1 Jurispr. 
Schwarz, Antou, München "Lundwehrstr. 16/1 .Tul'ispr. 
Schwarz, Edmuud " Landwehrstl'. 16/1 Philosopll. 
Schwarz, Fl'anz Antou Wa'tlel'stein "Amnlienstl'. 64/31'. Jurispr. 
Schwarz, Kar! Theod. Asch "Finkeng. 3ft Medicin. 
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ScllwUI'z, Ott9 ' Asch Bayerni Finkenstr. 3/3 TIH·olog. 
Schwe~ler, .Josepb . ~tolzard "I AmP!at.z (Haidb.) 71'2 Th.,olllg, 
Schwelkert, El'nst ' Dingelstädt Prellsscn Adalbertstr. 12i2 Philolog. 
Schwcndtner, Theobald Regensburg Bayern l 1'11111 H\f2 ' Jlll'isllI', 
Schweyer, Joseph Friedberg' '" I Luitpo!dstl,. 10/2 Philosoph. 
Schwind!, Peregrin Thul'ndo!'f "1 GeOl'o-iallum TIH·olog. 
Sckell, Adolph München "mumenstr. 2/1 Philosoph, 
SckeIl, Eugen " "BlulIlenStl'. 2/1 Fcil'stWISS, 
Sedelmair, v" Eduard" "W einstJ'. 8ll Philosopll. 
Seeberger, Antonius Forchheim "GeOl'gianum !\ll\lhcm. 
Seefelder, Ludwig., Constantinopel Tüt'kei Thentinel·str. 52/2 PluloSO!lh. 
Seelingel', Max: München Bayern Dnchauel'str. 9/2 I. JIII'isJ!l'. 
Seibold, Georg, Oberhausen "Gcol'giullum Thcolog, 
Sepp, JohonllNep. Augsburg "GeorgianullI Theulog, 
Senss, Hermnnn Geroldsgl'iin, " KnödeIg. Mi !\1a1hclll. 
Seyfried, WilheIm Augsburg' "Tiil'kenstr. 52/1 JUl'iSPI'. 
SichereI'; v., Hermann München "Theresienstr. 62/2 ,TllI'isl'l', 
Siess, l\ artin ,Zielheim "Adolberfstr. 17/2 Philosoph. 
Simens, Friedr. Aug. Celle Hannover Theresienstl'. 8il JllI·ispr. 
Singer, Chl'istian Esslarn Bayern Knrlstr. 4/0 Pharmac. 
Singer, Jak., DI'. phi!. Regensburg "Adalbel'tstr. 11/1 Ph~sik. 
SitzleI', Oscar Kitzingen "Tül'kensh'. 5.;/3 Jumpt', 
SOl1ne1', Kar! EdelsteUcn" TUt'keustr. 49/1 Jllrispl', 
Soratroy, Conslantill MÜllchen "Louisensh'. 11/2 Mcdicill. 
Sölch, .Ioh. Bapt. Falkenberg "Thai 62/2 ,Inrispl'. 
\ Spannagel, Theodor Dürkheim tI/H. " Mathildenstr. 7/1 Bcrgw. 
j\ Specht, Joseph Gl'lllcnwöhr "Peterspl. 8/2 JIII:ispl'. 
, Sper!', Joh, Bapt. FaIkellbel'g "Bl'ienne1'stl', 45/3 PIlllolog. 
Spiess, Ernst Aut. WiIh, Ausbach "Herzogspitalg. 21/:1 C;h~Jllic. 
SpörI, Friedrich Regensburg "Peterspl. 8/2 Jnl'lspl'. 
Sporer, Joseph Sommerau "Amalienstr. 12/3 Philolog. 
Sporrer, Ludwig . Label' "Adulbertst1'. 1J~/2 Philolog. 
Sprecller, Bentus Georg ßamberg "Schellingstr. infO .Turis\II·. 
Spross, August KaiserSlautern" Allhllmereck 12/2 Bel'gw. 
Stadlbllur, Joh. Bllpt. Auerbach "Amolienstr 72/1 Ju~iSIIl'. 
StadIer, Kajetall München "ScbönfeIdsh'. '15/0 Philosoph. 
Stadlin, .Toseph Zug . Scllweiz Amnlienstr. 68/0 JIlI'isPl', 
StiihIerJ.AIfred KirchheimboI. BayerJl Landwehrstr. 30/01'. MC,dicin, 
Stahl, Max lUünchen Müllel'stJo. 2{j 1 PllIlosoph. 
StaUer, Antoll Landshut :: Scllwuh. Landstl', 23 Philosoph. 
Stangel'l Joseph München "Liliellstr. 20/:J Philolog. 
Staudacner, .Iohanll München "N, Pfel'dstl,. 4/2 Mathelll, ~~:~~rX:~~~dl'. Aug. GÜI:~burg :: ~l;~:~rl~r~ck 1/2 Wt~ill~~~~h,. 
Steg-er, Karl München "Rumforderst.r. 8/1 Medioiu, 
Stelgenbcl'ger, Fr. SeI' ,. "Abtei St. BoniftlC. Philolog, 
Stein, Fl'llnz Starnberg "Selldlingerg. 11/1 J lll'isp I'. 
Stein, Sigm. Tbcodor FranKfurt a{l\f. Schillerstr. 29/0 MediOhl. 
Steiner, v., Leon ßukurest, Wallaehei Landwehl'str. 12/1 Mcd!c!n. 
Steiner, v" Sig'l!lund " ," Landwehrstr. 12/1 Mc~hClll. 
Steillhäusser,. Wilh, München Bayern Landwehl'str. 1/3 r. Jnrlspl'. St~inlumser, v., Anton, ~lIgens Schweiz Kaufingerg. 21/1 JIlI'isPI·. 
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Steinhauser, Geol'g ~Jüuchell Baycrn Amnlienstr. 39/3 Philosoph: 
Steinheil, AifI'ed " "Arcisstr. 2/0 . ·"Philolog. 
~tenller, Joseph " "Adolbertstr. 10/0 I. Jnl·i.~pr. 
Stengel, Frh. v., Al'nold" "Türkenstr. 76/3 1'. JUI'jspr. 
Steng'el, v., I{al'l " "SchelIingstl·. 7/2 ,TIII'isPI', 
Stenglein, Ottmal' ßaYl'euth "Filserhräug. 3/4 ,JIII'ispr, 
Steril, .Joseph Obel'uzell "Knsel'nstl'. 8/1 Phal'mac. 
Sterllegg, Iuama v., Th. Münchcn "Llldwigstl" 10/3 Philosoph. 
Stocl,er, .Jos. Jlllills Abtwil Schweiz Thel'eslcnstl·. 79/2 Philosoph. 
Stockhammern, 'v., Kurl München ßayerll Heustr. 4/2 JUI'ispl'. 
Stoss, ,Johanll Bel'nhelll'en" Türkcnstr. 20/1 Thcolog. 
Stl'ullcr, Johunll . Schwundol-f' " l'iil'kenstl'. :21,3 Philosoph. 
Stranss, Fl'h. v" Friedt,. Neustodt.o.W. " Fül'stenstl'. 12/1 rw. Philosoph, 
Streber, Hermolln München "Althnmmereck 1!l/1 TIHlOlog. 
Streber, Karl Neullbut;g v/Wo " ßlll'gg, 18/3 Jnl'islJl'. 
Streher, Simon "" Adalbertstr. 12/3 J Ill'ispr. 
Streck, Korl München "Hirtcnstr,24/2 JnriS)1I'. 
Strelmher, Joh, Nep,,, "Ulltet:anger 20/0 .Pllilolog. 
Stl'eng} Anton . Burgleng'enfeld " . I{ol'lstr. ,4/0 Pharnuw. 
Strohe, Xu:ver Unterkammlacll" Theotinerstt'. 3fl/2 Philolug •. 
Strohl, Joseph Bühl "K. Moximilianeum JUI·isJlr. .' 
Ströll, Ludwig Mitterteicb . " SendlingerthorpI.8f2 Phm'mac. 
Strolllnayr, Joh, Bapt. Arnsdorf "Gruftg: 6/3 I. MathclII, 
Stllhenl'auch, Anton Neunkirchen-Halb." Hirschau·I/1 JnrisJlI· . 
. Stubenvoll, Joh. Bapt. GrosskÖlnbacll· '" Anwlienstr. 39/1 JIII·ispl'.. 
Stumpf, Kar! München "Pl'allllersstr. 11/1 Philosoph .. 
Süss, element Woll'stein "Londwehrstt·. ißt! Phal'uHIC.' 
SlIhm, Gustav Julius Constnnz Boden '1'heotinerstr. 15/3 Mcdi(,in. 
Sutter,' Ludw. FI·. Wilh. Wolfs tein Bayern Luitpoldstr. 3/2 1'. Chcmic. 
'1'. 
Touscheck, Ferdinand Stl'aubing 
Tenner, Karl Kil'rweilel' 
Thalhauser, Max J{empten 
Thunnhausen, Heinrich BaYl'eutll 
Thiel, Eduul'd Cusscl 
Thiele, Theudol' Rotzeburg 
Thier, Adolph Ras 
Thoma, Joseph I{empten 
Thomma, Leonhard Muttershofcn 
Thomsen, EmiIAd.H.S. Lübeck 
Thomsen, l'hcodol' " 
Tiecher, Antonio Centa 
Tillmann, Hudolph Edesheim 
Traitteur, v" Emil Mün.chen 
TretterkMax Amberg 
Trieb, url Mindelheim . 
Trost, Ludwig München 
Bayern Herl'nstr. 33/2 I. Philolog. 
" Schelling~h'. -15/1 Berg"'. 
" Josephspltalg. 3/3 Phal'mllO. 
" ScheUingstl" 7/2 .JllriSIlI'. 
I{urltessen Utzschneiderst.l'. 2/2 G1wmio. 
IIolstein '1'ül'kenstr. 26/2 JIII'i~pr. 
Preussen Scltillel'stt·. 6/3 Thcolog. 
Bayern .Amlllienstl'. 46/2 JUl'ispr. 
" Schelling·str. 45/2 JlIl'ispr. 
Zweibrückenstr. 2/3 Jurispr. 
Zweibriickenstl·. 2/3 .Jul'ispr. 
Tyrol Türkenstl'. 26/2 Medicin. 
Bayern Briennel'str. 3/,1 . Philosoph.' 
." 
" 
" 
" 
Tiirkcnstr. 46/2 JlIl'ispl'.· 
Türkenstl'. 77/1 Jnl'isJlI'.· 
Amnliensh" 80/3 JIIt'jsllI'. 
Westenriedel;s~I·. 5/3 ThQolog •. , 
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Namen. IIeimat/t. Wohnung. I Studl/lln, 
Tschudy, Bar. v., Jos. A, Glarus 
1'ucher, Frh. v., Aug'ust München 
Tucher,Frh. v., Theodor NÜl'Ilbel'g 
u. 
Ugricie, d, Zacharias 
Uhland Adolph . 
Belgrad 
München 
" Ansbach 
Schweiz Schommcrstr. 4/1 
ßuyel'lI Sophienslr. 4/2 
" KaJ'iSlJ'. 10/1 
Serbien Rosclllhni 6/3 
hllyel'n HCI'rnstr. a5/0 I. 
" Adulbertstr. UJ/2 
" 'fhcl'csicnstr. 1\7/1 
}Iedicin. 
I,tlndw. 
Philosoph. 
Ullericil, Adolph 
U1samer, Anton 
Urban, Fel'dillund 
Uth, Karl 
Münchcn 
Fnlda 
" Knödelg. 2/3 I. 
Kurhessen Amuliellstr. 38/1 
.Jurispr. 
JuriS\lI" 
Philo og. 
Philosoph. 
Philosoph. 
Philosoph. 
v. 
Volta, v., Ludwig Mindelheim Bayern Weinstr. 6/3 Medicin. 
VerstI, Georg Rötz "Dultpl. 21/3 Jurispl'. 
Viel weck, Anton Postmünster " Hm'rnstl'. 4/2 Theolog. 
Vierling, Heinrich Weiden "Schillerstr. 42/2 Pharmac. 
V!er~stein, Lorenz, Altmugl "Sendlingerg. 2'1/1 Jurispr. 
VJrnIch,KarIHub.W.W. DÜI'en Pl'eussen Amalienstr. 38/1 Philosoph. 
Völkel, Philipp Kirchheimbol. Bayern Landwehrstl', 14/1 Medicin. 
Vogel, Karl Grünstadt "Thai 1,2 Theolog. 
Vogl, August München "Türkenstr. 25/2 .Jurispr. 
Vogl, Friedrich " "Türkenstr. 25:2 Philosoph. 
Vogl, Georg Kempten "Wurzel'str. IlV2 Phil~s~ph. 
Vogl, Max München "Sonnenstr. 4/2 Me~JCm. 
Vogl, Sebaldus Landau a/I. "Ludwigstr. 31/0 rw. JUI'!spr. 
Vogl, TheodOI' München 1\1arienpl. 6/:1 .1urlspr. 
Vogt, Heinrich Limbach "TüI'kenst!'. 14/2 Philosoph. 
Vonwerden, Km'l Rosenheim :: Amalienstr. 35/2 Pharmnc. 
w. 
Wagner, August München 
Waagen, Wilhelm München 
Wagner, Joseph Straubillg 
Wagner, Karl München 
Wagner, Leonard Holzheim 
Wagner, Max Passau 
Wagner, Wilhelm Rothenburg 
Waldmann, August 111 ünchen 
Waldmann, Christoph Streitholz 
Walk, Franz Joh. Bapt .. Eichstätt 
Walser, v., Karl Andr. Leuvis 
Walter, Albert Augsburg 
Walter, August Neuburg a/D. 
Walter, Joh. Bapt. München 
Bayern Damenstil'tsg. 15/3 Muthem.\ 
" Kur1st!'. 36/2 Philosop I. 
" Schellingstl·. 37/3 r. Mathem. 
" PromenadepI. 6/3 r. Berß'w, 
" Sehellingstr. 24/0 Jm:lspr. 
" Amalienstl'. 24/0 P\lll?l~g. 
" Sendl. Landstr. 2/3 r. l\le4JCiU• 
" Amalienstl'. 48/0 JUI'ISPI'· 
Pl'eussen Amalienstr. 49/2 Th~o!og.\ 
Bayern Amalienstl'. 60/0 P!u!OSOP I. 
Schweiz Weinst!'. 9/2 JurlsPF' 
ßayel'n Dachauerstr. 5/1 TechnIk. ' 
Georgianum Theolog. 
" J ' I' " Lalldwehrstr 26/0rw. m'lsp, 
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-=====p:======i===-=-~= ........ =~ ... -~ 
W unkCJ;I, Joh. Chl·YS. Brunsthof Bayern ThaI 71/1 
Weber, Arnold . Lachen Schwciz Halmeng. 1/0 
Web CI', Franz Xaver Neuburg a/D. Bayel'll Schellingstl·. 26/0 
Weber, Joseph Neunburg v/Wo " Georgianum 
Weber, Kal'I Kaisheim "Türkenstl'. 77/0 
Weber, Kaspar Weilheim "Georgianum 
Weber, Sigmund Immenstadt "Augustenstl'. 27/1 
W eeber, Adolph Miinchen "Odeonspl. 1/3 
W e~lehner, Johalln Merkendol'f "Thai 69{2 
WCldner, Andl'eas Hirschber~ "Türkenstr. 76/1 
W ci gel, Ernst Pappenhelm "Landwehrstl·. '19/2 
Weig'l, Marl.in Haurdorf "Pclerspl. 8/3 
Wein Hermann Landshut "Sonnenstr. 21/3 
Weinberger, Ludwig Eichstütt "Ludwigstl'. 8/1 
W eillgal'tner, Lothar Stadtmnhof "Thcreslenstr. 1/l/3 
Weinmann, Max München "Kaulingerg. 6/1 
Weiskopf, Seligmann Wallerstein " IHumellstl'. 11/3 
Jurispr, 
Jurispr. 
Jurispr. 
Theolog, 
Jurispl·. 
Theolog. 
Philosoph, 
Pharmac. 
Medicin. 
Philolog. 
Medicin. 
Jurispr. 
PhiloSO\lh, 
Forstwiss, 
.Iul'ispr. 
Jurispr, 
l'hilolog', 
'Weismanu v. Weissen-
stein, Frh., Heinrich München "I Ludwigstr. 2li/2 JUl'ispl'. 
Weiss, Anton Holienwald "Peterspl. 8/2 Philolog. 
Weiss, August Wien oesterrcich
j 
Veterinürstr. 11/0 Jurispr. 
Weiss, Ritter v., Rob. Salzburg' " SchelJillgstr. 6/0 .. Jllrispl'. 
Weiss, VitllS Alois ßurglengeufeld Bayern Theresienstr.83/11'w ..• Juris(Il·. 
Weissenbach, Franz Bl'emgarten Schweiz Amaliellstr. ,1.6/1 Jurisjlr. 
Weissenbach, Placidus " " Ther~sicnstr. 91/3 Jurispr. 
Weiden, Frh. v., Ludw. Wirbcl Wiil'ttembcrg Amahenstr. 8!l/3 PhiIOSO\lh. 
Weiser, li'rh. v., I{arl Nürnberg ßaycl'll TürkeIlsti'. 49/1 Camera •. 
Wendel, Kal'I München "Fül'stenstl', 21/1 Philosoph. 
Wendel, Wilhelm , " "Fül'stenstl·. 21/1 Jurisjlr, 
Weuders, Kurl Fhllg'el'll Preussen Türkenstl', 7412 Jurispl', 
Wenglein1 
Adam München Bayern MaxiIl!iliallstr. 11/2 Jurispr. 
Wennel', udwiO' Dürkheim "Schellmgstl'. 'l3/2 JuriSI)!'· 
Wenz, Joseph ., O~gersheim "There~ienstr. 65~2 Mathem. 
Werner, Albert lürchell BadeiJ S~helhngstr. 11/3 Phn,rmuc. 
'Werner, Ernst München Bayern HJrschau '1/2 JurlSpl', 
W~demann, Gustay Leutstetten "TI~ie.r~ckg. 4/1. Jur~slll" 
Wldmunn, Joh. MIChael i\ngerbach "Kolllgmstr. 18/2 Jur~spr. 
Widmanll, Wilhelm Abensberg "Dultpl. 21/3 JurlSjlr. 
Wiedemann Friedrich Waldsassen " Bayerstr. 24/2 Phal'llIuc, 
Wiehn, Kur1. Pirmas~ns "Jägers,tl'. 2/0 Theolog. 
Wieland, Friedrich Türkhellu " ,geol'glunum , Theol<?g'. 
Wiesel, Aug'ust .Bronberg' Nassau ~ch~vanthal~l:str(j8/1 In~el\lelll'. 
Wies er, Alexander .München BayerlJ Sclllllerstr. 33/1 Plu!olog-. 
Wifling, Jakob N!lunbul'g v/W., FÜrS~el!S,tl'. '10/2 t, .Jurlspr. 
Wilcken I{arl Friedr. Rlg'a· Russlllnd MaxllmlIunstr • .13,.2 Call1eral. 
Wilhelm' .Ioseph Karl Tiefenbach Bayem Schellillgstr. 45{i JUl'!spr. 
Wilhehn' I{arl Amberg "Türkenstr, 77 /1 Jllrl~P!" 
Willmank Isidol' Miillstel' Schweiz SOnnenstl', 8/1' ftle~IC\I1, 
WinterhoU' Pet, Kasp. HUllIbUl'g 1 Ba~erstr. 7c/1 1'." Jur!spr. 
Wiplli, Ba;'lIlOlolllü Erstfeld Schwciz Brlelll,Jerstr. 4 rw. Jur~spl'. 
Wirschillger, Ludwig Neuburg afD. Bayern'\ Lud~Jgstr. 1 1/0 JurlSI~I'· 
Wittich, Ernst Emil Göppillgen Wiirttelllb.Amuhenstr. 80.0 Chenue. 
4· 
Namen. 
Wittmnnll, Adolph 
Wittmnnll, Joseph 
Wittmanll, Ludwig 
WHtmer GlIstov 
Wöhrl, Joll. Bapt. 
Wölße, Franz 
W ohlwendi Wilhelm Wolf, Emi 
W olr, Mortin 
Wolferstetter, Joll. 
W ollf, Gust. Ad. Jos. 
W 011Y, Ludwig 
WollY, Udalrich 
Woll, Karl August 
Wollenweber, liar! 
W ollowicz, Grf. v., C. 
W oItmann, Alfred 
W orlitschek, J{nrl 
Wucher, Cajetan 
Würminghausen, Jos •. 
Wulzinger, EmU 
Wulzinger, Ferdinand 
Wunder, August 
Wunder Kor! 
Wunderlich, Bernard 
Wurm, Wilh. Albert 
\ Wurmsee, Kom'nd 
.) 
Y. 
Yblagger, Joseph 
z. 
Zauner, Mathias 
Zauser, Ludwig 
Zechmeister, Ludwig 
Zell, Anton 
Zeller, Michael 
Zellhuber Franz 
Zenetti, Ferdinand 
Zenger, Anton 
Zel'zog, Ludw. v. 
Zetl, Ludwig 
Zeyer, Wenzel 
Zick Friedrich 
Ziegier, Matthäus 
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München Bayern Georgiunum Theolog. 
Nellmarkt "Filsel'briiug. 2/1 Mathem, 
Geppersdorf " Amalienstr. 08/1 Jurispr. 
Altmorschen KUl'hessen Briennerstr. 18 Philosoph. 
Vilsbiburg Bayern Geor~ionum Theolog. 
Dillingen "Amahenstr. 88/2 Jurispr. 
Augshurg "Amalicnstr. 21J/l JUl'iSllr. 
Wachenlieim " Residenzsh·. 23/1 Philosoph. 
München "Bal'l'crstr. 15/0 Philolog. 
HI. !{reuz "Thnl 14/2 M~dicin. 
Usillgen Nassnu Türkcnstr. 4~1/3 PllIlosopll. 
A ugsbUl'g Bayern Josephspitalg.l !J/3 r, Philolog. 
Kaufbeurell "Herzogspitalg. 22/3 Philosoph. 
St. Ingbert "Kasernstr. 12/3 Theolog. 
PommersfeIden , Amnlienstr. 38/2 Philolog. 
Brecsyca Russland Maximilianstl·. 2/2 :ßledicin. 
Berlill Preussell Schellingstr. 5 Jllrispr. 
Tengling Bayem Roseng. 5/1 Medic!l\. 
Dürrnhnusen " Hundskugel 8/2 MediclD. 
Bigge Preussell Schellingstr. 5/2 Philosoph. 
Eggenfelden Bayern Mathildcllstr. 9/0 Medicill. 
Theatinerstr. 23/3 Jurispr. Nürn~el'g 
" Bogen 
München 
Augsburg 
München 
Ganghofen 
München 
" Augsbllrg 
Neuburg a/D. 
Eggenfelden 
Lauillgen 
Nürnberg 
Regensburg 
Rosellheim 
Prag 
Immenstadt 
Herbertshofell 
" 
" 
Adnlbertstr. 10/2 Jurispr. 
Adalbertstr. 10/1 Jurispr. 
RosenthaI 19/2 Philosoph. 
Landwehrstl'. 27/0 Medicin. 
Adalbertstr. 16/1 Philolog. 
Bayern Geol'ginllum Theolog. 
Bayern Schellingstl'. 29/1 JUl'iS\lr. 
" ThaI 6913 Theolog. 
" Jiigerg. 10/2 Bergw. 
" Lalldwehrstr. 15/2 Medicin. 
" Schützenstr. 4/1 Pllilosoph. 
" Königinstr. 18/1 Jurispl'. 
" RosenthaI 3/2 Pharmac. 
" Schellillgstl'. 0/1 Jurispr. 
" SChwanthnlerstr73/0 CameraI. 
" Fürstenstl'. 6/3 Phal'lllnc. 
Böhmen Theresienstr.15/1rw. Philosoph. 
Bayern Schwallthalel'str13/2 Philosoph. 
" ,Geol'gianulll Theolog. 
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Ziegler, v., Friedriclt Müncllen 
Zimmermann, Jakob Köln 
Zimmern, JoseJlh l\lannheim 
Zink, Ferdinaud Krumbach 
Zirngiebl, Eberhard Rottenbuch 
Zoller, Frh. v., Ludwig l\1ünchen 
Zorn, EmiI August Ansbach 
Zwing, Georg Pl'eSsatil 
Bayern Löwengrube 2/3 
Preussen Amalienstr. 68/1 
Badenj Amalienstr. 1/3 I. 
Bayern Amalienstr. 38/2 l. 
" Türkenstr. 23/2 
" Salvatorstr. 14!11 
" Sonnenstr. 2/4 
" Salvatorstr. 14~/3 
I 
U e b e r s i (l h t. 
Gesl\Uuntzahl der InsCl'ibirten 
Studium. 
Jurispr. 
Juris!,l'. 
Tlteo og. 
JUl'ispl'. 
Philosopb. 
Philosopb. 
Medicin. 
Jurispr. 
1288. 
VOll diesen widmen sich lll\lindcl' : AusHilldel' : 
de!' Theologie 114 37 
" 
Jurisprudenz . , 426 72 
" 
Came!'alwissenscha!t 21 20 
" 
Forstwissenschaft 5 
,. Medicin 134 38 
Chirurgie 1 
" Pharmacie 42 9 
" 
. . 
" 
Philologie und Philosophie 302 67 
1044 Inländer, 244 Ausländer. 
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